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Diario de la Marina. 
A L DIARIO UE I.A 3IAKINA. 
HABANA.. 
DE HOY 
E N E L S E N A D O 
M a d r i d 2 2 . — A y e r se pidieron en e l 
Senado explicaciones a l Gobierno so-
bre los motivos que de terminan la ú l -
t i m a crisis minis ter ia l , y d e s p u é s de 
dar las el Pres idente del Consejo, de-
c l a r ó el Sr . S á n c h e z T o c a , ministro de 
M a r i n a del Gabinete á que s u s t i t u y ó 
e l ac tua l , que dichas explicaciones 
e r a n en parte incompletas y en parte 
inexactas. 
F I N D E U N A H U E L G A 
H a n vuelto a l t r a b a j ó l o s minerottde 
l a cuenca do B i lbao . 
I N C E N D I O 
A y e r se d e c l a r ó un incendio en los 
asti l leros que possen en el G r a o ( V a -
lencia) los hermanos D a r s i , q u e m á n -
dose el buque l l eg l i c ia (?). 
L a s noticias que hace d ías publ ica-
mos del emprést i to , han renorado la fe 
del ejército y tranquilizado al país . E l 
general Menocal está seguro de hacer la 
gran operación en loa Estados Unidos, 
salvo algunas enmiendas que se le h a -
gan á la ley de 27 de Febrero en lo re -
lativo á garant ías . Esto no nos sorpren-
de á nosotros, ni debo sorprender á n a -
die. No ae prestan treinta y cinco m i -
llones de dollars sin muchas segurida-
des, sobre todo, cuando es lo natural y 
lo humano que los prés tamos no se h a -
gan al gusto y capricho único del que 
necesita dinero, sino complaciendo laB 
exigencias del prestamista. 
AJSÍ se expresa hoy E l Mundo. 
Y nosotros decimos: está bien; 
pero entonces ¿por qué se van á 
cobrar desde el l9 de Noviembre 
los nuevos impuestos? 
Si hay que modificar la ley; si 
hay que apelar á la renta de adua-
nas, ¿por qué ni para qué pertur-
bar al país con las nuevas contri-
buciones y con la plaga de agen-
tes fiscales que va á caer sobre 
m 
—Porque es preciso que Cuba, 
como todas las naciones civiliza^-
das, tenga contribuciones directas, 
dicen alsrunos. 
O 
A lo que contestamos: supo-
niendo que eso fuese una verdad 
axiomática, ¿es esta la oportuni-
dad de implantar la trascenden-
tal reforma? 
¿Es ahora, cuando el país está 
atravesando una crisis insoporta-
ble, el momento indicado para 
cambiar de sistema de tributa-
ción? ¿No sería más prudente es-
perar para hacerlo—caso que fue-
ra conveniente é imprescindible— 
á que el empréstito que se va á 
realizar y la reciprocidad y la su-
presión de las primas, mejorasen 
la situación económica del país? 
Las contribuciones directas po-
drán ser necesarias, pero la opor-
tunidad para esto, como para todo, 
es indispensable. 
''Cada cosa en su tiempo 
y los nabos en Adviento." 
Hemos tenido el honor de re 
cibir la invitación de los respe 
tables sacerdotes Pbros. I ) . Pedro 
González Estrada, D. Braulio 
Orúe y Vi vaneo y D. Buenaven-
tura F . Broderick, obispos elec-
tos, respectivamente, de la Haba-
na, Pinar del Río y Juliopolis 
(auxiliar de la Habana), para el 
acto solemne de su consagración 
por el Arzobispo de Nueva Or-
leans y Delegado Apostólico para 
Cuba y Puerto Rico, su Excelen-
cia el Rdo. Dr. D. Plácido L . 
Chapelle, que se celebrará en la 
Santa Iglesia Catedral, á las ocho 
de la mañana del miércoles 28 
del actual. 
E l acto, que creémosse celebra 
por primera vez en Cuba, reves-
tirá gran solemnidad. Dos sacer-
dotes cubanos y uno americano 
van á recibir el anillo episcopal 
de manos del delegado del Padre 
Común de los fieles, después de 
lo cual tendrán á su cargo la alta 
misión de gobernar la diócesis de 
la Habana y la de nueva creación 
de Pinar del Río. 
Y a el DIARIO DE LA MARINA 
consagró á los nuevos Obispos 
los elogios á que por su saber y 
virtudes se han hecho acreedores 
y que han sido el fundamento 
de su preconización por la Santa 
Sede, y hoy sólo le toca invitar 
á los católicos de la Habana á la 
solemne ceremonia y enviar á 
los nuevos prelados el testimonio 
de su respeto y adhesión. 
H A T E O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T P ui xx o 1 <í> rx todo,» 1 et s xx o o Ix o » 
H O Y A L A S OCHO: B l T T J L j O l ^ i a . . 
A las ñ u e r e : E N E L P A S O D E L A M A D A M A . 
A las diez: E L D I N E R O Y E L A M O R . 
10210 Otb.6 
JARABES DE FRUTAS 
JFmra hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endiUzar la leche 
de los nifto.v. 
P e N é c t a r , F r e s a , Va in i l l a , Naranja , L i u t ó a , Chocolate, Z a r r a p a r r i l l a , 
Pif ia , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centaro* plata el litro; el de N é c t a r á c incuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda p a r a los refrescos de soda y mantecados. H a y siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ningruna parte , 
c 17M 1 Oc 
EN EL VA Y VEN 
de las estaciones, por fuerza tiene uno que marchar con sus 
vestidos en relación directa con la temperatura imperante. 
Es por eso por lo que T & ± j r G 1 0 L G L 9 la perla de 
las tiendas de la Habana, ha procurado siempre tener á la 
venta las telas más apropiadas, los artículos más apropósito 
y de más actualidad. 
- * 
i ^ C > 




A H O R A V E N D E M O S : 
Salidas de teatro. 
Olanes de hilo puro Á real . 
L a n a s brochadas y lisas. 
Sedas que valen 8 rs. ó 5 0 cts. 
P i q u é blanco c o r d ó n á rea l . 
Capas pafio gran f a n t a s í a . 
Y como continuación de este 
cosa que decir, que para adquirir 
menos posible no hay ni cabe otro 
F I E L E S D I F U N T O S : 
P a r a coronas f ú n e b r e s L a S i r e n a 
P a r a corazones L a S i r e n a 
P a r a anclas f ú n e b r e s L a S i r e n a 
P a r a estrellas L a S i r e n a 
P a r a cruces f ú n e b r e s L a S i r e n a 
P a r a liras L a S i rena 
toma no encontramos otra 
cuanto se desee y gastar lo 
recurso que visitar 
LA PROXIMA ZAFRA 
De nnestro «prec iab le colega E l Popu-
lar, de Cárdenas, tomamos lo siguiente: 
"Pocas veces como esta ee L a llama-
do 4 las l luvias una bendic ión de Dios. 
A l benéfico influjo de las qne acaban 
de caer en estos campos sedientos, l a 
tierra ha sentido correr por sus secas 
entrafía» savia nueva, la cafia ba expe-
rimentado vigorosas corrientes de vida, 
y ©1 hacendado, el colono, el campesi-
no, todos los que viven de la agricultu-
ra, y especialmente del azúcar, han 
visto desaparecer de su mente preocu-
da el temor fundado de una merma con-
siderable. 
L a s aguas este año han sido pocas y 
anormales y la zafra se ha prolongado 
mucho, y si sobre esta desfavorable cir-
cunstancia hubiese actuado la ausencia 
de aquellas en estos contados d ías que 
faltan para el inicio de la época inver-
nal, llamada aquí *:de seca", los resul-
tados habrían sido altamente perjudi-
ciales al rendimiento de l a caña. 
Cálculos prudenciales estimaban de 
20 á 25 por ciento la merma que hubie-
ra producido en la zafra de los ingenios 
que remesan sus frutos i Cárdenas la 
cont inuac ión de la s^ca pertinaz hasta 
hoy reinante y cuyos efectos estaban 
p r ó x i m o s á sentirse. 
L a zafra remesada á nuestra plaza 
comercial se e l e v ó en la c a m p a ñ a de 
1902-1903 á 1.305,000 sacos, y habién-
dose verificado nuevas siembras no es 
aventurado fijar en 250 á 280,000 sacos 
la merma temida ó sea al pie de un mi-
l lón y cuarto de pesos que no hubieran 
percibido los agricultores de las comar-
cas cuyo puerto de embarque es és te . 
L a s lluvias, por las noticias que has-
ta nosotros llegan, han sido generales, 
y sus benéficos efectos se extienden á 
gran extens ión de campos de caña de l a 
manera que da á suponer esta frase tí-
pica con qne se anuncia desde diversas 
partea la agradecida visita del acuoso 
meteoro.—;Ha caido un aguacero de 
centenes! 
Bien es verdad qne no dan compen-
sación plena á los contrarios efectos de 
la sequía, pero es innegable que los 
a tenúan en m u c h í s i m a parte, reducien-
do notablemente el cá lculo de la mer-
ina, que puede desaparecer en absolu-
to, según los inteligentea, como l a i 
aguas que tan oportuuamento han ve-
nido á caer no cesen de una vez en lo 
que queda par» que se efectúe el cam-
bio general atmosfér ico do todos los 
afios por esta é p o c a , " 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el e s t ó m a g o 
de afecciones digestivas. 
RUSIA Y 11 ¡ m 
Puede el Japón , con justificada c a u -
sa, confiar eu su p o d e r í o naval, supe-
rior a l de Rusia . 
L a eácuadra japonesa es buena y m o -
derna casi en su totalidad, c o n t á n d o s e 
en ella magníf icos acorazados, que en su 
reciente construcc ión han alcanzado 
cuantos adelantos p >see hasta el d í a la 
c o m p l i c a d í s i m a industria naval. 
E l número de buques, ó mejor dicho, 
los buques que el J a p ó n puede poner en 
s i tuac ión de combate son unos 120; de 
estos hay una p e q u e ñ a parte antiguos, 
que han sufrido varias reformas y cuyo 
material de guerra no se encuentra en 
buenas condiciones; otra p e q u e ñ a parte 
la constituyen buenos, pero p e q u e ñ o s 
barcos ó cañoneros; así, la verdadera 
escuadra de combate puede afirmarse 
que consta de unos 80 buques, que so 
encuentran en s i tuac ión inmejorable. 
Cuenta, además , buen número de 
barcos auxiliares para distintos s e r v i -
cios de campaña , formando con los aco-
razados un conjunto armónico de p r i -
mer orden, suficientes para cubrir to-
dos sus servicios navales do defensa, 
que le dá cierta superioridad sobre la 
escuadra rusa. 
Esta , cuenta con \in número conside-
rable do barcos de todas clases y a u n -
que ignoro fijamente cuántos son en la 
actualidad, no habrá mucha var iac ión 
de los 409 que hace pocos años figura-
ban en su es tadís t i ca naval entre aco-
razados, monitores, cruceros, cañoneros , 
fragatas, torpederos, transportes, c l i -
pers y otros buques diversos. 
Digo que no debe haber gran v a r i a -
c ión pues las nuevas construcciones de 
acorazados habrán suplido lo» inút i les , 
desarmados y destinados á pontones, 
así como los sacados á subasta. 
Ahora bien; como las tres cuartas 
partes del material dotante es viejo ó 
inservible para una c a m p a ñ a activa; 
como otra parte l a forman p e q u e ñ a s 
embarcaciones dedicadas á la v ig i lan-
cia de las costas y servicio d é l o s diver-
sos arsenales, queda reducida la flota 
de guerra y en d i spos i c ión de combatir 
á unos cincuenta y ocho buques. 
Esta flota, aunque moderna, es infe-
rior á la japonesa, no sólo en número , 
sino t a m b i é n en construcciones y arma-
mento; desventaja que podrá nivelarse, 
si Rusia consigue llevar á las aguas de 
China varios submarinos de tipo fran-
cés de los que tiene en construcc ión , 
pu^s nadie ignora lo que vale á una es-
cuadra, la poderosa adic ión de estas 
m á q u i n a s de guerra, y s i antes de em-
peñarse la contienda puede contar con 
varios de esto» submarinos, no só lo 
equi l ibrará las fuerzas en el mar, sino 
que podrá decidir á sa favor la supe-
rioridad naval. 
E n los arsenales rusos de San Peters-
burgo, Cronstadt, Astrakan y V l a d i -
vostok; en la fundic ión de cañones de 
Oboukoff, fábricas de torpedos de K e -
plin y depós i tos de material submarino 
de Cronstad y Odessa hay gran activi-
dad en los trabajos, y los dos submari-
nos que s e g ú n noticias han sido entre-
gados para el servicio, ya es tán en Port 
A r t h u r y pronto esperan poder enviar 
otros cuat ro. 
T a n valioso concurso y l a reputac ión 
de bravos y guerreros de los marinos 
rusos, acreditada en el famoso ataque á 
loa fuertes do T a k ú , son condiciones 
dignas de tenerse en cuenta en el cuso 
de que estalle la guerra con el J a p ó n . 
J . G I L DEL REAL. 
NOTAS AZUCARERAS 
E L MERCADO DE NOEYA Y O R K 
Extracto de l a Revista Semanal de los 
señores Czarnikow, Me Dougall y Com-
pañía del 9 del actual: 
" E l mercado ha permanecido flojo y 
sin an imac ión en toda la semana. Só lo 
se han vendido pequeños lotea de azú-
car de a lmacén y para embarque, los 
primero» á l-32c. menos, y los ú l t i m o s 
á l-16c. meno», que los precios ante-
riores. Cot ízanse las centr í fugas á 96° 
á 3Xc . . ; los maacabados 89*1 á 3c.; y 
los azúcares de miel 89° á 3 X c . ; pe-
ro casi nominalmente, porque no hay 
compradores. 
JUEYES 22 DE OCTUBRE CE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E L FAMOSO GOLIRON. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
L O S C R A N U J A S . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA FIESTA DE SAN ANTON. 
TEATRO DE UBISI 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
203 • FUNCION DE LA TEMPORADA 
en*. 1716 
PRECIO PORj FUNCION, 
OVilléi i:, 2' 6 3or piso sía ontracU >2-:>J 
Palcos l íóK piso ídem. 11-2) 
Luneta con entrada fO-50 
Butaca con idom fO-50 
Asiento d« tertulia con entrada^. fO-S5 
Ideüi de paraUo con idom ?0-3) 
Entrada general $0-3J 
Entrada A tertulia 6 paraiao fO-20 
¿W-El domingo 25. gran MATINBB dedí-
cala fi los nlfios, con laa zarzuelas MARINA y 
E L FAMOSO COLIRON. 
! R A M E N T O L ! gmís m m n • m m w i « 1 1 a m . 
O } ' i participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas qne afama-
¿ f a b r í e i dos fabricantes de Lóndres y Viena le ha enviado para la nueva Es tadón .—Se lec to surtido de Clacka, Sombreros de 
copa sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo e'^ero 
C 1718 . , -
L A C A S A "devue l ta" 
AGUIAR 79, 
Avisa al público en gene-ral y á los 
aaatre» en particular, que ha puesto á 
la venta, su colosal y nunca visto sur-
tido de casimires y demá» géneros para 
la estación, importados directamente 
de la» mejores fábricas de Inglaterra y 
Francia. 
Son de todos los precies y se detallan 
por varas. 
Aguiar 70. -Al lado del Banco 
C-1811 26-1* 0 
n 
C A F E S 
i i r i " 
HELADOS DE HOY 
PRECIOS 
La Sirena 
O / i parle frangav 
c 1757 
GRANDES ALMACENES DE ROPA, SEDERIA í QUINCALLA 
-English spokm 
5t-2 
27, R E I N A , 27 
alt 
JaiAUy 35 
Palacio de Hierro ^ 
Tortonia 25 
Napolitanos 25 
Chocolate biicochado 25 
Naranja glacé 25 
Melón al natural 2D 
Mamey id. id 25 
Pina id. id 20 
Mantecado 20 
Crema de leche 20 
Id. de chocalate 20 
Id. de coco 30 










E l A L M A C E N D E M A D E -
R A S v la F Á B R I C A D E E N V A -
S E S de D. Autonio Diaz Blanco 
ha reanudado sus trabajos c^n la 
regularidad que tanto crédito le 
ha valido. Las órdenes que reci-
ba serán atendidas en iguales 
condiciones que anteriormente. 
10475 10tl5 
i LLEGO LA HORA! 
de comprar por la mitad de su valor 
U n b u e n T E O D O L I T O . 
ESCUADRAS N I V E L E S de círculo. 
NIVELES con anteojo.—Pantómetros, Gra-
fómetros y Carteras.—Estuches de dibujo. 
Todo acabado de recibir de París, en 
t i Ei Almendares 
S 4 . 
C1671 
O B I S P O 
alt 
6 4 , 
26t-30 St 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todoe loe domingos; nn majfazin monsual y cuaderno» semanalea de gran loJo con 
nns pertada de dibujo dintinto en cada número, impreso «o colorea: numerosos y brillantea 
f rabadoa confeccionadoa en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Tav»ira.— elaboración de distinguidos escritores sobre polltloa, fntereaes generalea, arte, orltlca y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée sn t iDOfrriifía y prenas* propias, las mis moaernaa 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta KLTRABAJO, Amistad(R.—Leccuraabundan-
te, instructiva y amena- un volumen de tiCO pAginaaai trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción memtnal HO cts. plata Española, 
TjktÁ á U venta en la-. Hbror ia* y en la Admlni s trooMn, G A X I A y Q 79 , ol 
mimero extraordinar io del lO 30 ES OO'-L" U J=lfLX3. Contiene 
¡ a c o l e o e i ó n completa «le la» poeatas de J o u q u í n liOreiiEO Tenace», piibllcAdas 
en 1857; u n a hermosa p o r t a d » y el retrato de L U A C E S . — P R E C I O 8 0 C T S . 
C o n t i n ú a A l a venta: 131 XaíXTXcl d e l I>o»to3rr*«tcl.o, á 
3 0 centavos y A Tl̂ fnî  T € ~ l A on 1003, á un peso plata. 
c 1700 1 Oo 
( E N G E N D R A D O R D B V I D A ) 
E s e n c i a Tital. £ 1 más poderoso reconst i tuyente conocido. 
L a a n e m i a , raqui t i l l o , pobreza o r g á n i c a , desgano y la tisis, se curan 
¡ironto y radica lmente con el 13 i < í > O H O T l ' ^ i X X l O l » -
Pídase en Boticas y Droguerías 
10696 2t-21 2m-21 
Pídase E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
la CmatiTa, Tlgrate r HcwtjíyeDte 
Emulsión Creosotada 
í i i c í tHi i i s iESiMEsirao , DE EABELL. alt a 7 d 1 
Fumen A l l o r i O S y ] V I a . X - q x x o s d L © U s U d o I I . Son los mejores tabacos legítimos de Yuelta-Abajo. 
En Muebles de todas clases y sillería desarmada 
tiene esta casa cuanto se pida. Al por mayor se hacen precios especiales. 
D I A R I O D E L.4 MARINA —Edición de ia tarde-Octubre 22 de 1903, 
L a s noticias recibidas de Europa & 
principios de la semana causaron mal 
efecto á los tenedores de azúcar aquí , 
por cuanto los precios s e g u í a n bajando 
y bajaron en efecto hasta ponerse á 
1J . d . menos que la semana pasada. 
Posteriormente, no sólo han vuelto al 
nivel anterior, sino que cierran %d. 
mas altos, á Ss. 9 X d . l .a.b. para O c -
tubre y Ss. 9d. l.a.b. para Noviembre. 
X o obstante la tendencia á mejorar 
que se observa en Europa, nuestros 
principales cont inúan indiferentes á las 
ofertas que se les hacen. Mas como no 
cuentan con existencias de sobra, creen 
los embarcadores y tenedores de azúcar 
que esta po l í t i ca de retraimiento tiene 
pronto que cambiar, y en esta confian-
za no se han dado prisa por vender 
los azúcares almacenados aquí y en 
Cuba. 
E l a ñ o pasado se recibieron 1,794,889 
toneladas de azúcar en los puertos del 
A t l á n t i c o . Este año no se han recibi-
do hasta el 30 de Septiembre m á s que 
1,359,993. Fal ta , pues, por recibir 
454,896 toneladas de a q u í á Diciembre, 
si es que los arribos han de llegar á la 
cifra del año pasado, Pero como no 
es fácil que se reciba esa cantidad de 
azúcar de caña, se comprende la con-
fianza en el mercado que demuestran 
•los tenedores. No es d e m á s recordar 
que al comenzar este aDo las existen-
c i a s apenas e x c e d í a n en 18,000 tonela-
| das á las del año pasado, á saber: 136,076 
¡ toneladas en Enero 19 de 1903 y 118,064 
toneladas en Enero Io de 1902, 
Durante la semana pasada no se em-
barcaron m á s que 9,800 toneladas de 
Cuba, y por espacio de tres semanas 
los arribos de esa isla serán muy pe-
queños , á menos que pronto empiece á 
vender para embarque inmediato. Y a 
se han despachado todos los azúcares 
de Cuba comprados para embarque. 
L a s noticias respecto de la p r ó x i m a 
cosecha de Luiaiana son desfavorables, 
y se calcula que esta zafra sea mucho 
menor que la pasada. Se la estima en 
150,000 á 250,000 toneladas pero la 
primera cifra es indudablemente muy 
baja. 
E l Departamento del Tesoro ha pu-
blicado una reforma del ^Eeglamento 
para la ident i f icación de los azúcares 
de caña y de remolacha," aclarando 
que las órdenes "referentes á la identi-
ficación de los azúcares importados, 
sujetos al pago de derechos de compen-
sac ión bajo la secc ión 5* de la tarifa de 
1897, no se apl icarán á los azúcares de 
pa í se s que producen azúcar de caña 
con e x c e p c i ó n de la R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina ." E n cuanto á los azúcares de re-
molacha, se suspende por 60 d ía s la or-
den de que se cobre derechos de com-
p e n s a c i ó n á los que se importen sin el 
certificado que exige dicho Departa-
meuto. Entretanto, los importadores 
de azúcar de remolacha deben prestar 
fianza hasta que presenten dicho certi-
ficado." 
nes se proponen hacerle un recibi-
miento car iñoso . 
Sea lo m á s grata posible la estancia 
del s e ñ o r Mendieta en las V i l l a s , 
IMPORTANTE DECRETO 
E n a tenc ión á las circunstancias tran-
sitorias cuyos efectos se dejan sentir 
aún, por virtud del r é g i m e n en los es-
tudios, y de las disposiciones dictadas 
con tal motivo, á propuesta del Secre-
tario de Instrucc ión P ú b l i c a , vengo en 
decretar: 
19 Los alumnos de la Universidad, 
Institutos de 2? E n s e ñ a n z a y Escuela de 
Artes y Oficios, á quienes falten una ó 
dos asignaturas para terminar sus estu-
dios, y estar en aptitud legal de obte-
ner los diplomas ó t í tu los correspon-
dientes en cada caso, quedan por el pre-
Bente Decreto autorizados para exami-
nar dichas asignaturas, en la primera 
quincena de Noviembre p r ó x i m o , siem-
pre que, por efecto de esta conces ión, 
no resulte terminada la 'carrera en un 
n ú m e r o de cursos académicos menor 
que el exigido en las disposiciones vi-
gentes. 
L a conces ión no a lcanzará á aquellos 
alumnos que examinados de la ún ica 6 
dos asignaturas restantes para comple 
tar la carrera, hubieren sido calificados 
de Desaprobados en los ú l t i m o s extraor-
dinarios de Septiembre. 
29 L a matr ícu la y el examen se soli-
c i tarán en la ú l t i m a decena de Octu-
bre, mediante instancia dirigida al Je-
fe del establecimiento respectivo, de-
biendo abonar los estudiantes do la 
Universidad | 2 5 de derechos de examen 
por asignatura, y $10 los de los Insti-
tutos. 
39 Los alumnos que en dicho exa-
men obtengan la nota de Suspenso, se-
rán acfcoitidos á examen en los extra-
ordinarios del mes de Septiembre de 
1904, 
E l Eector de la Univers idad y los 
Directores de Institutos y Escuela de 
Artes y Oficios, quedan encargados de 
la ap l i cac ión de este Decreto, previo el 
c ó m p u t o de los años de carrera de cada 
alumno, dando cuenta á la Secretar ía 
de Instrucc ión P ú b l i c a . 
Habana 16 de Octubre de 1903,— 
Presidente, T. Estrada F a l m a . — E l Se-
cretario de Instrucción Púb l i ca , Leopol-
do Cando. 
E l señor Mendieta 
E n el tren de la m a ñ a n a sa l ió con 
direcc ión á las Vi l las , para asuntos de 
carácter po l í t i co , nuestro distinguido 
amigo el joven y popular representante 
en las Cámaras Cubanas, doctor Carlos 
Mendieta. 
Sabemos por noticias particulares, 
que sus electores de Quemados de Güi-
COMPRAR BUENO 
es principio de economía. 
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que se calza en los 
E l e g a n c i a y D u r a c i ó n 
tiene el calzado de 
IMPORTANTE MISION 
A y e r los señores Lorenzo A r i a s y 
J u a n María Cabada, prominentes per-
sonalidades de P inar del K ío y afilia-
dos á la L i g a Agrar ia , visitaron pri-
mero á los señores Secretario de H a -
cienda y de Gobernac ión , a c o m p a ñ a d o s 
de los señores Casuso y Yi ldóso la , V i -
ce-Presidente y Secretario de la Junta 
Central, y después al señor Estrada 
Palma, a c o m p a ñ á n d o l e s en esta visita 
el señor don Antonio Sánchez de Bus-
tamante. Senador por P inar del Río , 
L a m i s i ó n que con tanto celo, activi-
dad é inteligencia desempeñaron los 
señores A r i a s y Cabada, es de una ex -
cepcional importancia, tanto por el fin 
que persiguen, como por la representa 
ción que ostentan. 
Los s eñores Comisionados entrega-
ron a l señor Presidente de la R e p ú b l i -
ca una bien razonada instancia, en la 
que en la forma y con fondo legal y 
consideraciones del m á s elevado orden 
social, demuestran la improcedencia de 
la t r ibutac ión que intenta implantar el 
Consejo Provincia l . 
E l s eñor Presidente con su bondado-
so carácter loa recibió de la manera 
más amable j lea dijo que y a estaban 
satisfechos sus deseos en una disposi-
ción recientemente publicada; entonces 
los señores Cabada y A r i a s y el s e ñ o r 
Bustamante, llamaron la atención del 
señor Presidente acerca de que le agra-
dec ían lo hecho por el Ejecutivo, y lo 
consideraban muy justo y equitativo, 
pero que aún faltan algunos importan-
tes asuntos y especialmente la acc ión 
retroactiva que por el Consejo se inten-
ta dar á la Ley , quedando en definiti-
va todos muy satisfechos de la entre-
vista y esperanzados de un más com-
pleto resultado, por las manifestaciones 
del s e ñ o r Presidente, 
DE F O R M C I A S 
S A N T I A G O D E C U B A 
Dice L a Colonia Española, que desde 
el primero del entrante mes do No-
viembre l a empresa del ferrocarril 
Central ha dispuesto que los trenes sal-
gan de a l l í á las seis de la m a ñ a n a y 
de la Habana á las diez de la noche, 
empleando en el trayecto veinticuatro 
horas poco m á s ó menos. 
E l d í a 15 terminaron los estudios 
previos, p a r a l a construcc ión de la l ínea 
del t ranv ía e léc tr ico que unirá á San-
tiago de Cuba con el barrio inmediato 
de Cuabita. 
L o s s eñores Chibás y Porro se mani-
fiestan muy complacidos acerca de la 
proyectada empresa, que de seguro e n -
trará en v í a s de re l izac ión tan pronto 
como llegue á aquella ciudad el sindi-
cato americano que está en relaciones 
con los citados señores, para la instala-
ción del alumbrado e léctr ico y el ferro-
carri l urbano. 
H a n cesado en los cargos de jefe fa-
cultivo, comisionado y capaatz, respec-
tivamente, del Departamento de Santia-
go de Cuba, los señores doctor don A n -
tonio R, Zamora, don Pedro O, Roa y 
don Ascensio Artigas, 
H a n sido nombrados, para las indi-
cadas vacantes, los señores doctor don 
Isidoro Agostini, don J o s é M, V e r a n é s 
y don T o m á s Padrón . 
Adelantan los trabajos de renova-
ción de la " L o m a Corvacho," que ha-
brá de verse convertida en -vía de fácil 
acceso y en uno de los tramos m á s im-
portantes de la calle de Pico, antes del 
Hospital . 
E l derriscadero del final de la calle 
del Reloj frente al paseo de Martí , es-
tá siendo objeto de un buen arreglo. 
Dice E l Eco, de H o l g u í n , que, como 
el a lgodón, se in ic ia el cultivo del cau-
chu en aquella jur i sd i cc ión . 
Los s eñores don Francisco Centeno y 
don J o s é Sainz, han encargado á la H a -
bana 1,500 posturas del citado árbol , 
con el objeto de hacer ensayos en sus 
fincas L a Palma y E l Coco. 
NECROLOGIA. 
L a señora doña Carmen F r e i x a de 
López fa l lec ió anoche en su residencia 
del Vedado, causando honda pena esto 
inesperado suceso entre los que ten ían 
la sat isfacción de tratarla, pues de todos 
era estimada por sus bellas prendas de 
carácter. 
Reciban sus familiares, entre los que 
se cuenta su hermano, el conocido aboga-
do don J o a q u í n F r e i x a , amigo nuestro, 





MAÑANA DE ASUETO 
Desde que el Sr. Estrada Pa lma ocu-
pa el Palacio de la plaza de Armas, l a 
ú n i c a m a ñ a n a que no ha sido visitado 
por nadie, fué la de hoy. 
E L MENSAJE 
E l Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a h a 
empezado á redartar hoy el Mensaje 
que se propone dirigir á las C á m a r a s 
al reanudar éstas sus sesiones. 
SUSPENSION LEVANTADA 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , á 
propuesta del Secretario interino de 
Gobernación, h a levantado la suspen-
sión del concejal del Avuntamiento de 
Consolación del Sur, D . Pablo Abren , 
advirtieudo al Gobernador de la pro-
vincia de P i n a r del R í o que se absten-
ga de decretar suspensioues de conce-
jales que como esta no se funda en can-
sa legal, y que al adoptar madidas de 
esa naturaleza no utilice la v ía tele-
gráfica. 
CATEDHATICO 
H a sido nombrado para d e s e m p e ñ a r 
l a cátedra G . del lustituto del P i n a r 
del R ío , el Sr. D . Eugenio Cuesta y 
Torralbas, 
LOS IMPUESTOS DEL EMPRÉSTITO 
E l d í a 5 de Noviembre p r ó x i m o ven-
ce el plazo para que los fabricantes 
presenten sus reclamaciones en las A d -
ministraciones de Reutas é Impuestos 
de las Zonas Fiscales . 
AUTOEIZACIÓÜ 
Los s eñores Mayor y A r i o l a han sido 
autorizados para importar de los Es ta -
dos Unidos 50 kilos de p ó l v o r a sin 
humo, destinada á la caza, 
LOS INSPECTORES 
E l Secretario de Hacienda ha hecho 
los siguientes nombramientos de Ins 
pectores de los impuestos creados por 
la L e v de 27 de Febrero ú l t imo, sobre 
contratac ión del emprés t i to de treinta 
y cinco millones de pesos: 
Lnspeciores Genérale*.—Don Manuel 
Ros, don Enrique Boza, don Juan A n -
gulo, don Edeiberto F a r r é s y don F r a n -
cisco Morriano. 
Lnspeciores de la Habana.—Don Ge-
naro H e r n á n d e z , don Miguel Sainz V i -
cente, don Armando A n d r ó , don L u i s 
de Cárdenas , don Francisco Duque, 
don Ignacio Pizarro, don Eduardo V á -
rela Zequeira, don Pedro M, H e r n á n -
de/,, don Rafael Cervifio, don Rodolfo 
Casáis , don Amelio Alvarez , don Joa-
quín Osorio, don Donato Soto, don Pe-
dro Machado, don Carlos Vasseur, don 
Pedro N ú ñ e z . don Francisco F a c e n d a 
y don J o s é J , Brito, 
Lnspectores de Matanzas.—Don Joa-
quín Boffil, don Manuel Pinto, don R a -
món R o d r í g u e z , don Pedro Escobar, 
don Carlos Castillos, don Joan Gonzá-
lez Armas , don Arturo Muro, don J u a n 
Gal is M e n é n d e z , don Juan Antonio A l -
varez y don Eugenio Arias , 
Inspectores de F ina r del R í o . — D o n 
Pedro Sauz Yafíez, don J o s é Pérez Aro-
cha, don Gustavo Soldevilla, don Pe-
dro Lomba, don R a m ó n Pozo, don E m i -
lio C a m p i ñ a , don Manuel Her iman 
y don Antonio M? del Boy, 
Inspectores de Santa Clara.—Don R a i -
mundo Sánchez , don Leoncio M o r ú a 
Delgado, don L u i s Garc ía González , 
don Antonio G . Luna , don Eulogio 
Gonzá lez G i l , don Ricardo Ugarriza, 
don J o a q u í n Consuegra, don Alejandro 
M u x ó , don Enrique González , don 
Armin io Becquer. don Rosendo D u r á n 
y don J u a n Montero, 
Inspectores de Puerto P i brcipe.—Don 
Calixto S á n c h e z Agramonte, don Ma-
rio Duque Estrada, don Raúl Art iaga. 
don Norberto Primelles, don Enr ique 
Recio y don Benigno Alday . 
Inspectores de Santiago de Cuba.— 
Don Rodolfo Zayas, don R a m ó n Re-
gueiteros Dominador de la Guardia , 
don Ricardo P é r e z Carbó. don J u a n 
García, don Manuel Royes, don Rafael 
P u l l é s , don Manuel Dosites, don Mar-
celino Pérez , don Benigno Corona; don 
Pedro R o d r í g u e z y don Rosendo V a -
liente, 
EN LA LONJA 
Entre los comerciantes concurrentes 
á la Lonja de V í v e r e s , reina muy mala 
impres ión , por no ver con claridad el 
modo de satisfacer los nuevos impues-
tos, y por ser muchas las dudas que se 
les presentan sobre este asnnto. 
Tenemos entendido que el comercio 
todo está dispuesto á no vender ni un 
litro de alcohol desde el p r ó x i m o d ía 19 
de Noviembre. 
CORBETA PERDIDA 
L a corbeta uruguaya Salvador Tala-
vera, que navegaba de Fernaudina con 
rumbo á Vigo y Coruña, encontró un 
fuerte c ic lón el 29 de Septiembre, á 
los 33° latitud N , y 50° longitud de 
San Fernando, habiendo perdido toda 
la arboladura y rompiéndose l e la popa, 
haciendo gran cantidad de agua. 
Los catorce tripulantes que llevaba 
á su bordo, todos españoles , estuvieron 
achicando las bombas hasta el d ía 8 
de Octubre, que fueron recogidos por 
el vapor a l e m á n Verona, que los con-
dujo al puerto de Nueva Y o r k , A l l í 
fueron embarcados por el Cónsul de 
E s p a ñ a los catorce tripulantes y el 
capi tán de dicha barca, don Segundo 
Maristany, en el vapor americano Mo-
r r o Castle, en el que llegaron á este 
puerto en el d í a de ayer. 
E l Cónsul de E s p a ñ a en esta capital 
ordenó que los náufragos fueran hos-
pedados cu la posada los T7-es Herma-
nos, donde permanecerán hasta el d ía 
30 del actual, que serán embarcados 
para Barcelona en el vapor Manuel 
Crlvo. 
L a barca Salvador Talavera c o n d u c í a 
cargamento de madera y era su porte 
de 849 toneladas de registro. 
Entre los náufragos se encuentra e l 
joven Gerardo Maristany, hijo del ca-
p i tán de la barca perdida, el cual con 
suma amabil idad nos faci l i tó estos 
datos, 
CENTRO D E CAFÉS 
Conforme h a b í a m o s anunciado, el 20 
del actual, y con asistencia de gran 
n ú m e r o de asociados, ce lebró esta cor-
poración la junta general reglamenta-
ria correspondiente al tercer trimestre 
de su primer año social. 
E n dicho acto, que fué presidido por 
el señor Llamosas, quedaron aprobadas 
dos actas de sesiones anteriores y ba-
lance de londos de Jul io , Agosto y 
Septiembre. L a junta, al conocer los 
trabajos realizados por la mesa, con 
motivo de los impuestos á que se refie-
re la L e y de 27 de Febrero del corrien-
te año, se o c u p ó extensamente de los 
numerosos errores y contradicciones 
de que está placado el Reglamento, y 
al aprobar en todas sus partes la labor 
emprendida por la Directiva, tendente 
sagún se demostró , á que dicha regla-
mentac ión se modifique, por no ser po-
sible su cumplimiento en la forma 
proyectada, dio un voto de confianza á 
la mesa para que ésta, in sp i rándose en 
los propios fines, siga practicando las 
gestiones que considere procedentes. 
Como dejamos dicho, la d i s c u s i ó n 
fué extensa y animada, lo cual no po-
día menos de suceder, dada la grave-
dad del problema que la motivaba, 
acordándose á propuesta del señor don 
J o s é A . F e r n á n d e z , Gallo, Ramírez , y 
Romeo, se cite á junta general extraor-
dinaria para proponer y acordar lo que 
corresponda, si las circunstancias así 
lo aconsejasen y la mesa lo creyese ne-
cesario. 
e s t a d o s m a m 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
E L T R A T A D O 
C H I N O - A M E R I C A N O 
Jfasl i ington, Octubre 3 3 . — L o s fun-
cionarios de este gobierno d a n poco 
c r é d i t o a l r u m o r de que R u s i a se pro-
pone conseguir la a n u l a c i ó n del t r a -
tatado que C h i n a l ia celebrado con 
los E s t a d o s Unidoí* r e ativo Á la aper -
t u r a de ciertos puertos de la M a n -
c h u r i a a l comercio de los pegiindos, 
pues se t iene a q u í l a seguridad de 
que R u s i a no p o n d r á o b s t á c u l o alfiru-
uo a l p lanteamiento de dicho tratado. 
V E N T A D E B U Q U E S D E G U E R R A 
Sentiago de C h ü e , Octubre 3 2 . — S u -
s ú r r a s e que el srobieruo chileno tiene 
en trato l a venta a l J a p ó n de dos b u -
ques de guerra . 
D E C L A R A C I O N E S D E R U S I A 
B e r l í n , Octubre ^ . — A l e m a n i a no 
cons idera que el conflicto ruso-japo-
néa sea de mayor importanc ia . 
E l gobierno ruso h a asegurado al de 
A l e m a n i a que p e r m a n e c e r á extr ic ta-
mente á l a defensiva, a ú n en el caso 
de que el J a p ó n ocupe los puertos de 
Corea , y si resul ta que el J a p ó n 
a suma u n a ac t i tud agres iva contra 
Corea y no provoque Á R u s i a , é s t a no 
se d a r á por ofendida, n i t o m a r á medi -
da a l g u n a p a r a contrarres tar diebo 
movimiento; pero no p e r m i t i r á , bajo 
n i n g ü n pretexto, que ios japoneses 
crucen el r ío Y a l ü . 
R E F O R M A S E C O N O M I C A S 
M a d r i d , Octubre 3 3 . — E l P r e s i d e n -
te del C o n s t o Sr. Vi l laverde en un 
discurso que p r o n u n c i ó ayer con mo-
tivo de la aper tura de las Cortes, pro-
puso que se in trodujeran grandes eco-
n o m í a s en los gastos, á fin de mejorar 
la s i t u a c i ó n e c o n ó n u c a del pa í s ; que 
se negociaran tratados de comercio, 
que se procediera á la l ibre a c u ñ a c i ó n 
de monedas de oro y que los derechos 
de A d u a n a s se pagaran precisamente 
en dicho metal . 
E n t r e las medidas que el Sr , V i l l a -
verde a n u n c i ó que el Gobierno se pro-
p o n í a plantear, hay algunas que han 
eausiido muy buena i m p r e s i ó n en los 
c ircuios p o l í t i c o s y í l n a n c i e r o s del 
pa í s , 
T R A T A D O D E C O M E R C I O 
l>íoe.se que se han entablado ya ne-
gociaeiones secretas entre E s p a ñ a y 
A l e m a n i a para un nuevo tratado de 
Comercio , 
T E M O R E S 
tTolcoJmina, Octubre 32,—l.os prepa-
rativos b é l i c o s do R u s i a hacen temer 
que vuelva á agravarse la s i t u a c i ó n , 
por preverse nuevamente un r o m p í -
miente definitivo entre R u s i a y el J a -
p ó n . 
C O N F I R M A C I O N 
l iorna , Octubre 22 . -Se h a conf irma-
do la noticia de la d i m i s i ó n de todos 
los miembros del Gabinete , 
MERCáBO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. , , , de 80% á 80% V . 
Calderilla de 80 á 81 V . 
Billetes B . Eepa-
flol de 4 % á 5 X V . 
Oro a m e r i c a n o | d p 
contra español . ¡ae l[J4A ^ 
Oro amer. contra á3fi P. plata española. 
Centeno? ó 6.54 plata. 
E n cantidades., á 6.5ó plata. 
Luises .- á S. J.l plata. 
E n cantidades., á 5.24 plata. 
E i peso ara erica- ^ 
no en plata ea- V á 1-36 V . 
pañola j 
Habana, Octubre 22 de 1903. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 21 
Entradas: Hasta laa^once de la ma-
ñ a n a . 
Señores D , G, L . Spencer, A l ice 
Ho ldswor t t , de N e w Y o r k ; N o r m a n L . 
R a n k i n , de Puerto P r í n c i p e ; T . Lake, de 
Cuba; John Strouse, B . F . Jusb, señora 
C. Gurney, G^ R . Towler , de N e w Y o r k . 
H O T E L T E L E G R A F O 
D í a 20. 
Entradas: D e s p u é s de los once de la 
m a ñ a n a . 
Sr. D . Jorge Vega L á m a r , de Santiago 
las Vegas. 
Día 21 . 
Entradas: Hasta las once de la ma-
ñ a n a . 
Señores D . John Heard , Enr ique 
Hars tmann, Pedro Mauz y Sra., E . C. 
Johnson, de Chicago. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 20 
Entradas: Después de las once de la 
m a ñ a n a . 
Señores D . R . S. Caballero, J o a q u í n 
Lascaibaa y famil ia , de Guanajay; Juan 
Garc ía , señora y sobrina, Carlos Segura, 
de C á r d e n a s ; J o s é Díaz . 
D í a 21 
Entradas: Hasta las once do la ma-
ñ a n a : 
Señores D . Migue l D í a z , de E s p a ñ a ; 
E d w a r d Arend t , de N e w Y o r k ; Miguel 
Mor te . 
Día 21. 
Salidas: Señores D . J o a q u í n Lascaibas 
y fami l ia , J o s é Díaz , J . Urgel lés , H . 
Hei land . 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
exquis i ta y m á s confortable que se to-
ma en Cu La. 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE A Y E R , 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
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Secii fle I i t t Persoiiel 
13e la 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno . 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección para celebrar' un 
GRAN B A I L E , se ha acordado que éste tenga 
lugar el sábado, 24 del actual, eu los salones 
del Instituto. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che y el baile empezará á las diez. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable el presentar el recibo del 
corriente mes ó una invitación familiar que 
desde el jueves por la noche en la Secretaría 
delCASINO ESPAÑOL DE LA HABANA fa-
cilitará una comisión nombrada para el efecto. 
Advirtiéndose que la invitación familiar no 
será válida ei á la entrada se presenta como 
personal, pues su portador desae este momen-
to pierde todo derecho para penetrar á los sa-
lones. 
Estas formalidades se llenarán ante la comi-
sión de puerta que será auxiliada por el cobra-
dor de-la Sociedad por las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada 6 retirar de los salones durante la 
fíesta, á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones deeu proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 20 de Octubre de 1903.—El Secretar-
rio, Ramón Argtíellea. 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección, autorizada por 
la Junta Directiva, el próximo Domingo 25, se 
celebrará en los salones de esta Sociedad un 
gran baile de sala, al que podrán asistir loa se-
ñores Socios del Centro previa la presentación 
á la Comisión de puerta, del recibo de la cuo-
ta social correspondiente al mes de la fecha. 
Las puertas serán abiertas á las ocho, y el 
baile comenzará á las nueve en punto. 
Se advierte que queda en vigor lo preceptua-
do en el Reglamento de la Sección, que facul-
ta á las Comisiones rechazar 6 hacer salir de 
los salones, á la persona ó personas que dén 
motivo á ello, sin que por esto tengan las indi-
cadas Comisiones que dar explicación alguna. 
Se recuerda á los Sres. Socios el artículo 105 
inciso 3: del Reglamento general de la Socie-
dad. 
Habana 22 de Octift?» de 1903.—El Secreta-
rio, Afanweí Remesar. 
NOTA.—No se dan invita clones. 
C—1860 3t22-3m23 
ROTiBiento Mar í t imo 
E L 3 I A R T I X I Q U E 
Procedcute de Cayo Hueso entró en 
puerto hoy el vapor americano M a r í i n i -
que con correspondencia y cuatro pasa-
jeros. 
E L C U R Y T I V A 
Con carga de tránsito entró en puerto 
hoy, procedente de Nuevitas, el vapor 
cubano Curytiba. 
S e c c i ó n Mercant i l . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 22 
Almacénx 
25 ci queso Patagrás $28 qt. 
40 cr fresas Claveles Rojos $5.50 una. 
500 Ibs. pimentón $30 qt. 
25 q ostiones Cuba Favorita. 
30 ci membrillo $13 qt. 
50 ci aceitunas Flor Sevilla $5 una. 
200 i3 manteca Extra Sol T. N. $11.25 qt. 
150 i3 id. A. de H. $10.75 qt. 
40 q It. de 17 Ibs. $13.75 una. 
20 ci It. de 7 id. ?14.25 una. 
25 i3 jamones Pic-Nic f 11.50 qt, 
200 q fideos S. Pureza $4 una. 
50 q fresas La Gallega $4.75 una. 




De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas, vap. ame-
ricano Martinique, cp. Dillón, toneladas 
996, con correspondencia y 9 pasajeros á 
G. Lawton, Childs y Ca. 
De Nuevitas, en 14 horas, vapor cubano Cury-
tiba, cp. Happe, tnds. 2362 con carga de 
tránsito, á L. "V. Placé. 
SALIDOS. 
Dia 22: 
AApalachicola, gta. amer. Magdalena Coouey. 




Do Veracruz y Progreso, en el vap. america-
no Havana. 
Sres. August Miralle P. Douglass—John 
Edwards Charles Reynolds ÍJdward E . 
Jhonson—Pedro Mercier—Valentín Suarez— 
Juan Picallo—Primo Suarez—Bernardo López 
—Manuel J . Rivero y 2 de familia—José Prado 
—Bernardo Vega—F. Puente—Braulio Fernan-
dez-A. Trujillo—P. Bello-Felipe García y 1 
de famí—R. Pijnan Eduardo M. Cárdenas— 
Helina Prin de Cárdenas—José de Cárdenas— 
Juan Santovo—F. Domenech—José L . Otero— 
Ramón de Tamargo—B. Molina—B. Cordero— 
E . Peral—Matilde Amador de Peral y 1 de fa-
milia—R. Bartrole—José M. Hernández—Ma-
nuel García—C. Oyande—Ricardo García y 16 
de tránsito. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tinique: 
SJCB. G. J. Pinel—Regla Fernandez—Federi-
co Borge—I. Martínez—C. Bachandln—Miguel 
García—T. \V. Beattie—A, W. Pinkham—A. J 
Higgins. 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans, en el vap. amer. Loul-
siane. 
Sres. R. E . Cline—Dr. Geo Permau—Alberto 
Colomer—C. Vicente Eduardo Rodríguez— 
David Amor—Lorenzo S. Pedro—G. Wirth -
Alberto J . Diaz—G. Z. Horter—José Soler-J. 
Gerard—W. B. Wood—y 6 chinos. 
Para Nueva York en el vp. am. Havana: 
Sres. J. M, Urgells—O. Triana y 1 de familia 
— R Fernandez—O. Triana—R. García-Carlu-
ccio Arcier—A. P. Wanington—V. Milian—H. 
W. Klitke—C, W. Titus y 1 de fam—A. Jinss-
field—J. S. Elliot—J. L . Dahl—S. González—F. 
Velez—E. Rejero—J. W. Gulick—A. Meyian— 
C. Brun—F. Suau—J. Guzman—P. Angust—M. 
Valdes—A. H. Brooke—H. Heiland—J. Her-
mida—E. P. de la Riva. 
Buques con registro aMerto 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Myrtledene. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por 
Q. Lawton, Childs y Comp. 
Buques despachados 
Dia 21: 
Nueva York, vapor americano Havana, por 
Zaldo y Comp. con 
46 bi. 14 pacas y 1235 tercios tabaco enrama 
36400 tabacos torcidos. 
b)4 bocoyes aguardiente. 
89 pacas esponjas. 
1 huacal sillas. 
12434 sic de azúcar. 
15 Ib. picadura. 
15 bis. y 10 huacales naranjas. 
22663 piés de madera de caoba. 
Dia 22: 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, ca-
pitán Dillon, por G. Lauton, Childs y Cp. 
Con 46 tercios y 25 pacas tabaco en rama. 
4 bultos víveres. 
Puerto Cabello, vap. alemán Andes, por 
Heilbut, lastre. , 
Pascagoula, bca. inglesa Mable, por 1. tria, y 
Comp., lastre. 
PROXIMO A L L E G A R A E S T E PUERTO 
El Vapor Trasatlántico 
m ráe cargado de noyeiaíes en calzado fliio para la apertura ie la i m a peletería 
X - * - A - O A . S - A . 3 M C E S 3 r L O - A - 1 3 A - X J 
EN SAN RAFAEL 25, SIGUE REALIZANDO 
OBISPO ESQUINA A CUBA. 
todas sus existencias á precios extraordinariamente baratos. Por $2, $2.50, $3, $3.50 y $4, 
les proporcionaremos calzado para Señoras 6 para Caballeros de mil cortes diferentes é in-
finidad de modelos del mejor gusto y de mucho más valor. 
Venga usted á La Granada y empleará bien su dinero. 
Con grandes novedades y con mercancías nuevas todas, pronto, muy pronto, tendrá 
lugar la apertura de 
o £ a C a s a v T / e r c a d a i j 
San Rafael número 2£», entre Aguila y Caliano, sucursal de 
"LA GRANADA". OBISPO Y CUBA 
c 1S2? aU 4-17 J u a n M e r c a d a l . 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de !a tarde.-Octubre 22 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
Tina hoja de 
mi iklznanaque 
0< t u b i o D A N I E L W E B S T E R 
F u é el primer orador 
americano de su t iempo, 
y sus discursos se disliii-
g u í a u por la claridad, 
la lóg ica y la solidez de 
los argumentos. P u b l i -
cáronse, recogidos en seis tomos y cou 
el t í t u lo de Obras de Daniel Webster, en 
Boston, hace cincuenta a ñ o s , y con ese 
bagaje se presenta á la posteridad. 
Daniel Webster n a c i ó en Salisbury 
( X e w I lampshire) el 1S de Enero de 
IT^'J y m u r i ó en un puebieeito de las 
cercanías de Boston e l 22 de Octubre 
de 1S52. De origen e scocés , pasó los 
primeros a ñ o s de su vida dedicado á 
las faenas del campo; pero su vocac ión 
le l lamaba á otro ejercicio m á s alto, y 
andando dos mi l las , muchas veces so-
bre nieve, iba á la escuela á estudiar; 
IUIÍS tarde realizó estudios c lás icos y 
luego aprendió la teoría y la prác t i ca 
del Derecho, llegando á conquistar fa-
ma de jurisconsulto, merced á la cual 
f u é electo representante al Congreso, 
puesto que en sucesivas elecciones ob-
tuvo y desde el que l l egó á la Secreta-
r í a de Estado, en IS-t l , bajo la presi-
dencia de Harrison. 
De la honradez po l í t i ca de Webster 
fan idea estos dos hechos: c o m b a t i ó la 
j lnexióu de Trias y se dec laró adversa-
rio de la guerra con Méj ico , que des-
garró el gran imperio de los aztecas, 
dejando entre las garras del águ i la 
americana una parte uo p e q u e ñ a de su 
territorio. 
Bajo la presidencia de Fi l lmore vol-
v ió á d e s e m p e ñ a r Webster la Secreta-
ría de Estado, y á su cargo la tenía 
cuando, hoy hace cincuenta y un años, 
le sorprendió la muerte. 
REI-ORTER, 
NOCHES TEATRALES 
E i n i l i o Thti i l l ier 
— E s el primero de nuestros actores, 
—me dijo una noche J u a n Balaguer 
hablando de Emi l i o Thui l l i er ;—ha he-
redado la naturalidad de Romea, el ge-
nio de Vico , los arranques de Rafael 
Calvo. E l dia que lo vea usted trabajar, 
me dará la razón. Y si viene á la H a 
baña, se queda con el púb l i co desde 
| que aparezca en escena, y la serie de 
I sus triunfos solo tendrá término en la 
! cesac ión de sus trabajos. Desde la blu-
sa del obrero hasta el frac del aristó-
i crata, desde la armadura del caballero 
hasta la ropilla del galanteador, todo 
encaja en su cuerpo y todo lo lleva eon 
irreprochable propiedad. E n su carác-
ter palpita la gracia ingén i ta del anda 
¡ luz, con la que se hace querer, y la 
' finura innata del francés, coa la que se 
le admira. 
L a profecía de Balaguer se ha curu 
plido. Desde su presentac ión en la es-
cena de Payret, interpretando el Car-
los l>e mala 7-aza, se impuso, no me-
nos que por su gallarda figura y su ele-
gancia, por la naturalidad de su acc ión 
y la sencillez de su palabra. E n é l no 
hay desplantes, no hay desentonos, no 
hay énfas is que deslumhren^ reñ idos 
con la verdad: se ajusta en su trabajo 
a l ve ismo de los italianos, á la natu 
ralidad de la escuela de Romea, y co-
mo en lo verdadero es tá la belleza, en 
lo verdadero estriba el secreto de sus 
é x i t o s . 
K o es trenó Thui l l i er el drama de 
Echegaray De mala raza. T o c ó l e en 
suerte esa obra á Vico , cuando V i c o ha-
bía perdido la ga l lard ía que demanda 
el papel de Carlos y cuando su voz no 
teu ía los matices de ternura y pas ión 
que exige, sobre todo en el primer ac-
to, aquel enamorado de Adel ina, con-
tra cuya belleza, candor y ternura se 
asestan i m p í a m e n t e los m á s acerados 
dardos, los dardos de la envidia, m á s 
crueles que los del rencor y los del odio. 
Pero el verdadero estreno de l a obra lo 
consideraron á uu tiempo Echegaray y 
el p ú b l i c o ' d e Madrid cuando, en nue-
va temporada, la interpretó Thui l l ier; 
y as í lo consigna Echegaray mostrán-
dose agradecido á "los muchos aplan-
ases que le debe y que ha conseguido 
' ' a l estrenar tantas y tantas de sus 
"obras dramát icas , entre las cuales no 
"debe omitir la titulada De mala raza, 
" Q U E TAN MAGISTRALMENTE y CON 
" VERDAD TAN GRANDE Y PASIÓN TAN 
" CONMOVEDODA, I N T E R P R E T A . " 
X o podr ía l a cr í t i ca decir m á s y me-
jor en alabanza del gran actor, que lo 
que dice el autor de De mala raza en 
las frases que van transcritas. N i uno 
solo de los espectadores que llenaban 
anoche el teatro de Payret dejó de sen-
tirse coumovido, subyugado por el ta-
lento de Thui l l ier , as í en Ies momentos 
de amor y ternura del primer acto, co-
mo en los de amor y celos del segundo 
y en los rasgos geniales del tercero, 
cuando luchan de un lado el c a r i ñ o i 
aquella esposa i m p í a m e n t e calumnia-
da y del otro el respeto á aquel padre 
vilmente e n g a ñ a d o y á quien, á la postre 
se ve obligado á arrojar a l rostro la ho-
rrible verdad de su deshonra, porque, 
primero que unas canas que se inclinan 
al sepulcro está el á n g e l anhelado y 
presentido que ni con sus l á g r i m a s pue-
de t o d a v í a defenderse. 
U n a e x c l a m a c i ó n que todo lo com-
pendia, brotaba de todos los labios al 
terminar el drama de Echegaray; 
— ¡ A d m i r a b l e ! ¡ s u b l i m e ! 
ir • » 
P e r d ó n e n m e los d e m á s in térpre tes de 
De mala raza—y muy principalmente 
la señora F e r r y , cuyo talento y hermo-
sas dotes soy el primero en reconocer y 
he aplaudido con entusiasmo—si de 
ellos prescindo en esta primera jornada 
de gloria y triunfo: ya v e n d r á ocas ión 
de hacer á todos justicia y de aplaudir 
á todos. Hoy los elogios tienen que con-
cretarse á uno solo, las alabanzas son 
para uno no mas. porque para é l fue-
ron también la a d m i r a c i ó n y las ovacio-
nes del p ú b l i c o de la Habana. Y" ese 
uno es: KIIILIO THUILLIER. 
E l STAQUIO CA RRILLO. 
E l famoso CBHrón. 
Y a se h a b í a hecho notable el celebra-
do autor c ó m i c o Enr ique Garc ía A l v a -
rez por l a originalidad de sus obras, 
cuando nos encanta de nuevo con otra 
sorpresa en " E l lamoso Colirón.M 
E s un cnadrito de costumbres del si-
glo X V I , en el que no falta la poes ía 
romancesca y el episodio cómico im 
preguado de sabor local y en plenas 
circunstancias de la época. E l conjun-
to es un gracioso e n t r e m é s parecido en 
el corte á los que entonces estaban en 
boga; y há l lase perfectamente revesti-
do de incidentes conforme al gusto del 
día . 
L a escena final del cuadro primero 
figurando la llegada de los c ó m i c o s en 
un carretón fantást ico y vestidos con 
los trajes de representar, recueida un 
episodio del Quijote, y produce uu efec-
to delicioso en quien saborea las lectu 
ras c lásicas . E l personaje pantagrue-
lesco de fray Domiugo, parece arran-
cado del " F r a y Gerundio de Campa-
zas"; y no son menos t í p i c o s de aquella 
centuria el ga lán y la dama, Isal»el y 
Arturo, hechos por la Diego y Tapias. 
E l Colirón no es un personaje tan inve-
ros ími l como se imaginan algunos que 
leen la historia á través de uu espejis-
mo ideal. Los tiempos y las costum-
bres uo var ían tanto como uOs figu-
ramos. 
E s verdad que los c ó m i c o s de enton-
ces eran mirados con desprecio, pero 
esto suced ía con los c ó m i c o s pobres, y 
lo mismo sucede ahora, hasta con los 
que uo son c ó m i c o s : el pobre es el et©--
no plebeyo sin redención. 
Shakespeare fué cómico y autor, ofi-
cios generalmente comunes entonces; 
se hizo rico en sus empresas teatrales 
y murió bien quisto de todos, casi en-
noblecido. Tampoco es i n v e r o s í m i l 
que un actor opulento hubiese logrado 
uu t í tu lo de señor pasando por noble. 
E n eso de la nobleza no se hilaba tan 
delgado como pretenden alguuos. E l 
docto y erudito Bernabé Moreno de 
Vargas cu su libro "Discursos de ía 
Nobleza de E s p a ñ a " (1G20) dice cosas 
muy iuteresantes s ó b r e l a s distintas ma-
neras entonces de uso para adquirir pr i -
vilegios y rangos de nobleza. 
Hoy vemos algunos pr ínc ipes que se 
casan con damas de origen humilde; y 
en aquella é p o c a t a m b i é n esto suced ía , 
aunque no con frecuencia. A s í es que 
nada tiene de impropio el final de la 
zarzuela E l famoso Colirón, que s imula 
el de " L a G i t a m ü a " de Cervantes, en 
cuanto á las ideas del ga lán . 
E l d e s e m p e ñ o de la obra ha sido fe-
liz y el é x i t o completo. Los aplausos 
cayeron como granizadas sobre el pros-
cenio al terminar un bonito concertan-
te del primer cuadro, y sobre todo en 
las coplas que canta y baila Vi l larrea l , 
hecho una maravi l la de gracia y dono-
sura. 
Leonor do Diego saca un vestido lar-
go de terciopelo verde, tan vistoso y 
deslumbrador que, con los pé ta los de 
su cara y sus bellas manos parece la ti-
ple una mata de rosas. Piquer estuvo 
enérg ico y muy cu carácter en su pa'pel 
de M a t a p ú m ó jefe de los cómicos . Ga-
rrido dijo muy bieu la escena declama-
da del Co l i i ón . Tapias y E s c r i b á man-
tuvieron con buen arte sus respectivos 
papeles. E l héroe de toda la represen-
tación es Vi l larreal , que está sublime. 
E n suma: que la obra estrenada ayer 
la creo ante todo ingeniosa y original; 
abunda en escenas c ó m i c a s de gran 
fuerza, y los incidentes del segundo cua-
dro valen por toda l a obra. Creo que 
toda l a Habana desfi lará delante de 
Albisn para ver e l famesa Colirón. 
.Mañana la reprisa de E l p u ñ a o de 
rosas. 
P . GlRAXT. • 
ñ 
m 
Y a t e n e m o s e n l a H a b a n a ! ! 
A L E M I N E N T E E S P E C I A L I S T A 
D O C T O R S . S . H A L L 
E l doctor H a l l , h a venido como ave F é n i x á d o t a r á esta 
Rcpá^' . fca de u n I N S T I T U T O E L E C T R O - M E D I C O que coloca 
á n u e s t r a cap i ta l á l a m i s m a a l t u r a de las principales de E u r o -
f)a y E s t a d o s Unidos, poniendo al a lcance de todaa l a s fortunas a m a n e r a de a l i v i a r 6. l a h u m a n i d a d doliente, empleando p a r a 
ello loa m é t o d o s c i e n t í f i c o s m á s r á p i d o s y modernos. 
E n este Ins t i tu to E l e c t r o - M é d i c o se prac t i can t o d a clnsc de 
operaciones de a l t a y de p e q u e ñ a c i r u g í a , habiendo todo lo ne-
cesario p a r a hacer curaciones de heridas de t o d a clase de le-
siones con todo el lujo de l a ant iseps ia . 
L a s operaciones se ejecutan sin dolor y s in c loroformo y 
por lo mismo absolutamente sin riesgo. Debido á la p e r f e c c i ó n 
con que se hacen, j a m á s producen s u p u r a c i ó n , ni i n f l a m a c i ó n ; 
los dolores de l a enfermedad que las a m e r i t a n desaparecen con 
la o p e r a c i ó n p a r a no volver m á s . 
B n general, l a electricidad, ese elemento de v i d a , e sa m a r a v i -
l l a de la ciencia moderna , real iza curaciones que parecen impo-
sibles. E l doctor H a l l i n v i t a especialmente á los que sufren pa-
r a que pas^n á su Ins t i tu to y se convenzan de l a -rerdad. 
E l ooctor H a l l tiene el gus to de par t i c ipar á todos los habi -
tantes de esta I s l a , que a c a b a de traer de E u r o p a especialida-
des que desde hace tiempo v e n í a perfeccionando p a r a c u r a r , en 
el menor t iempo posible, las principales enfermedades de su 
especialidad; impotencia , neurastenia , m a l de B r i g h t (enferme-
d a d de los x i ñ o n e s l l a m a d a incurable) , c á n c e r , esteri l idad, en 
a m b o s sexos, reumat i smo agndo, deformante y gotoso, enfer-
medades de l a or ina , tanto cist i t is a n t i g u a s y dolores como en-
í e r m e d a d e s de l a p r ó s t a t a por graves é inveteradas que sean. 
3 0 a ñ o s de p r á c t i c a l abor iosa , en dist intos c l imas y t r a t a n -
do enfermos de dis t intas razas , h a n perfeccionado su habi l idad 
m é d i c a , d á n d o l e ese acierto ex t raord inar io que ticuen los g r a n -
des especialistas, por eso a h o r a es con j u s t i c i a el hombre de l a 
s i t u a c i ó n . Siempre emplea los m é t o d o s m á s nuevos y aprop ia -
dos. Tiene corresponsales en los principales centros c ivi l izados 
del mundo, ca tana j as í siempre a l c o m e n t e de los inventos y 
grandes descubrimientos m é d i c o s que él apl ica y perfecciona 
d e s p u é s de ensayar los en su prop ia persona. 
Tiene en su g r a n I n s t i t u t o todos los sueros que se han des-
•n ib ie í to p a r a c u r a r con seguro resultado las enfermedades m á s 
gravea, difteria ( crup) , erisipela, fiebre puerperal , t isis pu lmonar , 
etc., etc. 
C o n estos sueros y sus a p a r a t o s el doctor H a l l puede g a r a n -
t i z a r no s ó l o l a c u r a c i ó n r a d i c a l , s ino t a m b i é n r á p i d a , circuns-
t a n c i a a l tamente favorable p a r a el enfermo que c c o n o m k a 
iempo, dinero y sufrimientos. 
L a s enlermedadcs de s e ñ o r a las t r a t a por m é t o d o especial, 
siendo la electricidad, esa m a r a v i l l a del mundo, su g r a n re-
curso, destruye las ulceraciones, detiene las hemorrag ias , resta-
blece las reglas p e r i ó d i c a s y c u r a t o d a clase de flujos, por me-
dio de aplicaciones e l é c t r i c a s absolutamente modernas, y cuyo 
resul tado es verdaderamente asombroso y s in producir n i n g ú n 
dolor ni t r a s t o r n o en el organismo. 
L a mujer c u b a n a t a n del icada de organismo, exquis i tamen-
te sensible, puede, sin n i n g ú n temor, consu l tar a l doctor H a l l ; 
él l a t r a t a r á con l a finura que merece, l a c u r a r á s in hacerle da-
ño y sin l a s t i m a r j a m á s su pudor que él respeta y venera. 
E l hombre nervioso, el que sufre dolores, el que teme ope-
raciones pel igrosas, puede t a m b i é n consultar lo , con l a plena 
confianza de que lo c u r a r á s in causarle el m á s leve m a l n i el 
menor t ras torno . C u a n d o el é x i t o no es seguro, prefiere no 
hacerse c a r g o del enfermo, porque quiere, a l regresar á su pa-
t r i a , l levar g r a t o s recuerdos de este p a í s t a n querido y que su 
nombre quede con c a r i ñ o conservado en el c o r a z ó n de sus clien-
tes; que nadie pueda decir: ' E l doctor H a l l me hizo d a ñ o . " 
E n sus numerosos viajes h a hecho un estudio especial sobre 
las efermedades del e s t ó m a g o y en l a ac tua l idad las t r a t a con 
é x i t o sorprendente. Clas i f i ca las dispepsias p o r el procedimien-
to francés , a n a l i z a n d o los jugos g á s t r i c o s y de es ta m a n e r a , 
sabiendo lo que fal ta ó lo que s o b r a en el e s t ó m a g o , ap l ica sus 
espec í f i cos s in hacer experiencias, tantcos'ni ensayos que siem-
pre redundan en g r a v e perjuicio del enfermo, s in l legar j a m á s 
á curar lo . E s t u d i o que h a perfeccionado p r o v o c a n d o en s u 
persona dispepsias v a r i a d a s p a r a estudiar Ios_rcmcdios heroi-
cos con que las c u r a , ha sido coronado con él mejor é x i t o , pues 
h a verificado curaciones en g a s t r á l g i c o s y d i s p é p t i c o s de m á s 
de 14 a ñ o s , poseyendo los test imonios a u t é n t i c o s que tnostra^ 
rá a l que los solicite. 
L a s enfermedades de l a piel las c u r a por el nuevo y elegan-
te m é t o d o de los r a y o s v io lados . 
L a Var icocc lc , que produce l a impoteqcia la c u r a por elec-
tr ic idad, sin producir n i n g ú n t r a s t o r n o niIftfJerar a l enfermo. 
U s a un t r a t a m i e n t o especial p a r a c u r a r l a Diabetes y l a 
A l b u m i n u r i a g a r a n t i z a n d o la completa d e s a p a r i c i ó n del a z ú -
c a r y la a l b ú m i n a . 
fespero que todo hombre ó mujer que se halle enfermo se 
imponga de cuanto dejo dicho, y que juzguen por sí miamos é 
imparcia lniente antes de someterse á otro t r a t a m i e n t o . 
Y o no hago d i a g n ó s t i c o s por el gusto ^e hacerlos n i enga-
ñ o á nadie p a r a sacarle dinero. M i m é t o d o es: G a n a r un peso 
honradamente dando á cambio de é s t e un honrado jr satisfac-
torio resultado. 
Ruego á este respetable pueblo se s i r v a invest igar m i m é -
todo . 
E s t e p l a n me h a colocado á la a l t u r a en que me encuentro 
y s i hoy t e r g o u n a f a m a y u n a r e p u t a c i ó n legal y perfectamen-
te bien adquir ida , no es debida á o t r a c a n s a , sino á mi m a n e r a 
de proceder siempre veridica y h o n r a d a . 
E s t o h a sido el origen de mi é x i t o en el mundo entero. 
E n mi consultorio tengo las medicinas que y o solo poseo y 
los a p a r a t o s necesarios p a r a c u r a r . 
S I P I L I S . — L a sangre se depura r á p i d a m e n t e ; l a s ulcera-
ciones m á s rebeldes desaparecen desde la s pr imeras semanas . S i n 
mercurio n i y o d u r o . 
REUlClATISMO agvdo, deformante y go toso .—Los dolo-
res de esta terrible enfermedad, ceden infaliblemente,desde el 
pr imer d í a . 
D I A B E T E S Y A L B U M I N U R I A G a r a n t i z a l a desa-
p a r i c i ó n completa del a z ú c a r y del a l b ó m i n a . c o n t a l que el enícr-
m o s iga estr ictamente el m é t o d o . 
E N F E R M E D A D E S D E L A U R E T R A . ( C a ñ o de l a 
or ina . )—Ulceras , estrecheces, desaparecen en un momento, por 
medio de la o p e r a c i ó n de laelectrol icis , e jecutada p o r d m é t o d o 
amer icano , ó sin o p e r a c i ó n , en corto tiempo, con u n específ i -
co del dpetor H a l l . 
P R U R I T O , ( c o m e z ó n ) . — D e s a p a r e c e pronto por el elegante 
m é t o d o de los r a y o s v io lados . 
E N F E R M E D A D E S D E L A N A R I Z Y G A R G A N T A . 
— E l doctor H a l l las c u r a s in o p e r a c i ó n , por inveteradas que sean. 
NEURASTENIA.— Anemia grave , agotamiento nervioso. 
P a r a es tas enfermedades, e l d o c t o r l l a l l tiene un t r a t a m i e n t o es-
pecial suyo, en que las hace desaparecer r á p i d a m e n t e , por medio 
de l a electricidad. U s a t a m b i é n los m á s modernos métodos hi-
p o d é r m i c o s , v posee p a r a este uso las mejores subs tanc ias que 
se h a n descubierto en el mundo. 
ALMORRANAS.—El doctor H a l l hace desaparecer las he-
m o r r a g i a s é inflainacionea desde luego y s in o p e r a c i ó n ; c u r a e s t a 
p e n o s á enfermedad en corto t iempo. 
JSIALOS O L O R E S , especialmente en l a nariz , desaparecen 
con l a enfermedad que los produce. 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O E HIGADOc 
— L a s dispepsias y d e m á s enfermedades de estos ó r g a n o s , se cu-
r a n 5 0 n e s p e c í f i c o s de a c c i ó n verdaderamente m a r a v i l l o s a . 
S O L I T A R I A . — L a ex trae por medio de su espec í f i co , s in 
m a l t r a t a r a l paciente. 
I M P O T E N C I A Y D E B I L I D A D S E X U A L . — L a de-
bi l idad sexual en pocos d í a s . L a impotencia en seis semanas , 
gaVantizondo el resultado. 
E N F E R M E D A D E S D E L A ORINA Y P R O S T A -
TA,—Desde las pr imeras h o r a s el enfermo siente consuelo, y l a 
c u r a c i ó n rad ica l se verifica en cOrto t iempo. 
E P I L E P S I A E H I S T E R I A . — L o s a taques se suspen-
den el pr imer d í a . 
Desde hoy, martes 13 de octubre, ofrezco rnis servicios pro* 
fesionales en el 
INSTITUTO ELECTROMEDICO, Doctor S.S. HALL.-Horas de consultas de 8 a.m. a 7 p. m.-Galiano 84.--HABANA-CÜBA. 
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Novela escr i ta en iiifflés 
Por Carlota i B m é 
I R A I O I D A AL I S l ' A W L POP» SUUM CUESTA 
(Esta novel 
rial de Alejai 
Hoderna Poeí 
ior la Casa Editó-
se vende en " L a 
!S). 
(.Continuación) 
— J a m á s he cre ído que fuese usted 
nn mayordomo ordinario, Mr. Bartlet; 
¡ los geutleuians á. veces tienen que ha-
cer tantas cosas! Nunca lo he podido 
comprender ¡usted, que era el se-
cretario de sir John y so l ía hablar coa 
é l el francés como si fuese de a l lá ! 
—Tenjjo mis razones, Mrs. Ma.vwcll , 
—contes tó Bartlet seuteuciosamente. — 
¿De manera que no perderá usted de 
vista á miss Carriugton cuando mis 
ocupaciones me detengan en otra parte! 
— S e r á un placer, pobre criatura 
aun cuando alguna vez m e r i ü a por ofi-
ciosa. 
Hi lda , no obstante, a d m i t i ó agrade-
c ida las atenciones de Mrs. Maxwell , y 
aun le d ió las gracias cuando la buena 
inistres se adelantaba á sus deseos. 
— ¡ E s usted tan buena y tau previso-
ra , m i s í re s MaxwellI—dijo la joven .— 
Pero realmente nada m á s deseo por 
ahora. Si nsted insiste en mimarme 
asi, nada la podré decir —con una 
de sus raras sonr i sas ;—¡Es tan placen-
tero saber que tengo á mi lado una ver-
dadera amiga? 
Mrs. Maxwel l estaba deleitada. 
— ¡ E s t a joven es un ángel mal em-
pleado!—se d i j o . — Y es preciosa cuan-
do quiere ser amable. Puede ser que 
estuviese pensando en su prometido 
que ha de estar aquí á las cinco ó 
a l menos así lo dice Mr. Bartlet. 
Cuaudo la ama de llaves dejó l a es-
tancia, H i l d a v o l v i ó de nuevo á la ven-
tana, pues el rumor de uu distante ca-
rruaje h a b í a llegado á sus o ídos . ¡Cnán 
bien conocía ella el viejo charriet de 
Llauberis y su caballejo c a s t a ñ o ! E l 
v e h í c n l o corr ía r á p i d a m e n t e á la largo 
del camino, el cochero restaba el láti-
go, y sus chasquidos llegaban hasta 
ella claros y distintos ¡ V í c t o r llegaba! 
H i l d a bajó las escaleras casi corrien-
do, sin fijarse en el lacayo que estaba á 
la puerta. Bartlet, fuera de la casa, 
hablaba con un hombre de rojos bigo-
tes; un extranjero que m i r ó furtiva-
mente á V í c t o r Lintou cuando és te sal-
tó del charret. 
—No es necesario que me espere us-
ted,—dijo Y í c t o r al cochero cuando le 
pagaba el v i a j e . — I r é paseando hasta 
Llauberis. L a tarde es hermosa, y se-
guramente habrá luna. 
D e s p u é s vo lv ió se á H i l d a sonr iéndo-
la amorosamente, y los dos prometidos 
se encaminaron en derechura a l boudoir. 
Cuando estuvieron solos, V í c t o r to-
mó en sus brazos á la temblorosa jo-
ven, y la b e s ó apasionadamente. 
— ¡ M i amada mnj ere i ta! ¡Cómo! ¿dón-
de se ha ido tu valor? 
— ¡ N o tengo ni pizca de valor cuan-
do no es tás á mi lado! 
Y asomaron l á g r i m a s á sus ojos. 
—Tengo los nervios enterameute que-
brantados, — cont inuó. — ¡ O h , c u á n t o 
mejor hubiera sido que sir John no hu-
biese enviado por m í y nos hubiese per-
mitido realizarlos deliciosos planes que 
hab íamos convenido! 
D e s p u é s a ñ a d i ó vivamente, tem-
blando: 
— V í c t o r , es menester que no regre-
ses á pie á Llauberis ¡e l camino es 
tan solitario! 
— N a d a temo, querida m í a . Y crée-
me que estoy destrozado de tanto i r en 
coche estos ú l t i m o s días . ¿Y q u i é n osa-
rá detenerme en mi camino, mientras 
vaya armado con aquella c h u c h e r í a ? — 
dijo sefialaudo jovialmente un pesado 
bastón que h a b í a dejado en uno de los 
rincones. —¿Qué te parece del arma? E l 
p u ñ o es do plomo forrado. E s entera-
mente curioso en su género , siendo ni 
m á s ni menos que el tronco de una vie-
j a parra que Mr. Huben Groweott cor-
tó y m a n d ó labrar. Hoy me lo ha pres-
tado. A propós i to , é l me recuerda que 
tengo noticias qne darte; de manera que 
nos sentaremos y echaremos nuestro pá-
rrafo. 
E e n a c i a l a confianza de H i l d a . . . ¡su 
amante parec ía tan sereno, tan fuerte! 
— T e m í a que mi letra te hubiese alar-
mado, querido m í o , — d i j o , abordando 
de pronto el asunto que tanto temor le 
causaba. 
—¿Por q u é h a b í a de alarmarme, co-
razóu mío?—contes tó Linton, mirándo-
la gravemente. 
—¿Pero verdad que estaba escrita ba-
jo nn pesar? 
— S í . . . sin duda imaginabas que te 
amenazaba a l g ú n inminente peligro. 
—¿Imaginar? ¡Oh, s í . . . era mejor que 
lo supieses todo, tanto para el bien del 
uno, como del o tro .—Y entonces le de-
mostrar ía l a necesidad de ser preca-
vido. 
— E s el i n d i o , — c o n t i n u ó apresura-
d a m e n t e . — ¡ O d i o . . . , detesto á ese hom-
bre! E s t á dotado de alguna mal igna 
influencia que deja á uno casi á merced 
de su voluntad. ¡Oh. querido m í o , in-
tentaba hacerme el amor! Y mi infeliz 
padre está completamente en su poder. 
Se detuvo casi s in aliento, esperando 
ver en V í c t o r una e x p l o s i ó n de rabia; 
pero meramente notó una ex traña son-
risa. 
—Sé todo eso,—dijo atrayendo l a ca-
beza de H i l d * aubre su hombro;—pero 
no tengo i n t e n c i ó n do matarle, como 
hubiera pensado en otras circunstan-
cias. 
R e c h i n ó los dientes y luego se rió 
con rudeza. 
— ¡ V í c t o r , querido mío , tú me enga-
ñas! 
—¿Tu padre ha hecho alguna confe-
sión para obligarte á seguir sus ego í s -
tas finesT 
—¿Cómo sabes eso? ¡Oh, V í c t o r , no 
debes hablar de él tan severamente 
es mi padre y la sangre no puede vol-
verse agua! ¡ E s t á en peligro... un te-
rrible peligro... y las manos de la ley 
se extienden hacia é l ! 
— E l se lo ha tra ído todo, Hi ld: i ; y 
yo no tengo m á s que desprecio por los 
hombres que echan sus compromisos 
sobre otros cuando se ven acorralados é 
incapacitados de hacer más daño . No 
me creas duro de corazón, querida mía ; 
mi ansiedad es toda por tí . A h o r a te 
seré franco. S i e l cap i tán Carriugton 
desea decirme algo de su peligrosa si-
tuación y de sus probabilidades de es-
capar, m i deber será desengañarle . No 
hay para é l sa lvac ión posible. 
U n agudo grito de temor se escapó 
de los labios de la joven. 
— ¡ Y o te digo que puede y que lo 
quiero yo! 
V í c t o r v i ó que ella le miraba con 
ojos recelosos. 
— No puede la po l i c ía está en 
casa, ¡Sé valiente, querida m í a . . . . , * 
lo peor pronto habrá pasado! Cre f 
que se le busca como un poderoso t « * 
tigo contra los otros. L e he avisad*, 
pero no quiso comprenderme }Scc% 
cuando el aviso hubiese s i á 9 t e m p l a 
lamente i n ú t i l ! y yo estahs 
nado porentouces» L a p o l i c í a uo levan-
Laiá mano hasta uo tener dispuesto e l 
golpe final. E l mayordomo, á quien 
aquí l laman Bartlet, es un agente de 
p o l i c í a ; as í me lo dijo ayer, temiendo 
que yo hubiese descubierto su disfraz. 
Primeramente fué enviado á Wood 
Croft para vigi lar a l «ecretario de s ir 
John, que se c r e í a c ó m p l i c e de tu pa-
dre en lo tocante á las ía ls i f icacieues 
que sabes; y luego las cosas empezaron 
á tomar un inesperado rumbo l a 
pol ic ía olfateó muchos c r í m e n e s á tra-
vés de an simple delito. Descubr ió que 
la persona que h a b í a negociado las le-
tras falsificadas bajo un nombre ing lés , 
era en realidad un prínc ipe indio, á 
quien la just icia buscaba hac ía muchos 
años . Ese hombre es e l p r í n c i p e A l i 
Narain. Dos de sus c ó m p l i c e s han sido 
arrestados esta m a ñ a n a en el Luxem-
burgo. 
Y todo es to—cont inuó V í c t o r des-
p u é s de una pausa—ha salido á l a luz 
por lo repentina muerte de s ir John y 
la noticia en los per iód icos de que e l 
cap i tán Carringtou era su heredero. 
( C o n t i n u a r á , ) 
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E n P a y r e t auoche. 
Doble triunfo el debnt de la Compa-
fiía de Thui l l ier . 
E n la escena y en la sala. 
L a sociedad elegante de la Habana, 
lo mejor y más selecto de nuestro gran 
mundo, t en ía anodie en Payret una ga-
l larda y brillante representac ión en 
aquel concurso de hermosuras que ha-
c ían del teatro una gloria. 
Thui l l i er , aclamado! 
Y o no recuerdo, d e s p u é s de haber 
asistido á les debuta, en la escena ha-
banera, de grandes figuras del ton tro 
d r a m á t i c o español , ovaciones semejan-
tes á las qiie anoche obtuvo el eminente 
ac tor malagueño . 
H a bastado su primera apar ic ión 
para captarse todas las s impat ía s . 
2íi una op in ión dudosa, ni un juicio 
reservado. A l contrario. Todos, hablan-
do el lengnajo de la verdad, franco y 
puro, reconocían anoche las grandes, 
excepcionales cualidades del artista no-
tab i l í s imo . 
L a concurrencia, sobro selecta y so-
bre distinguida, era muy numerosa. 
U n a relación de toda esa sociedad 
que realzaba y embe l l ec ía anoche la 
sala de Payret, sería expueeta á uaílt i -
ples y sensibles omisiones. 
Citaró, entre las señori tas , un grupo 
que es bien.pre, para la sociedad haba-
nera, un t í tu lo de orgullo. 
Y ese grupo lo formaban Margarita 
Komero, Xena Herrera, María Juana 
F e r n á n d e z Dominicis, Nena é Isabel 
Sola, Mar ía del Carmen Cabello, Sof ía 
Saaverio, Evangel ina Zambrana, Car-
lota y Conchita Fernández , Angel i la 
Echarte , Cuca Ariosa, A n a L u i s a Dia -
go, Ju l i ta Vioudi, Mar ía L u i s a Jorr in , 
Esperanza Forcade, Margarita Zayas, 
Nena Pedraza, J u l i t a Jorrin , E m m a 
Montejo, Margot Gonzá lez de la Vega, 
H e r m i n i a y Crist ina Montero, J u l i a 
Vadel l , Juanita A y a l a , Be lén Márquez 
Sterling, Generosa Tabernil la, M a r í a 
Teresa Santos Fernández , Virg in ia y 
S a r a Cata lá , Inés María Plasencia, 
Margarita Martínez, Loandrita Domin-
go, Lola y Charito Kivero, Lolüa Fer-
n á n d e z Dominicis, Leonor y Mercedes 
Lezama, A n a y Mar ía Teresa V a l d é a 
P a g é s y la peiits niademoiselle A m e l i a 
Coronado. 
E n t r e las señoras, y entro las que 
m á s llamaban la atención, E lena He-
rrera de Cárdenas, Sof ía Ferrán de Ro-
mero, Sasanita de Cárdenas de A r a u -
go, Lola. Valcárce l do Echarte, Maria-
na de la Torre de Mendoza, Angel ina 
A b r e n de Goicoechea, Conchita Escar-
d ó de Freyre , Pepa Echarte de F r a n -
ca, Be lén Mejías de S e l l , M a r í a Castillo 
de González Veranea, Ade la Juarrero 
de Cantero, María L u i s a González de 
Lleó , Charito Armen teros de Herrera, 
M a r í a V a l d é s P i ta de Freyre^ María 
J u l i a Saaverio de A y a l a , María Lu i sa 
Bravo de Espinosa, Merceditas Fer-
nández Dominicis de Roig, Josefina 
E m b i l de Kohly , Mar ía L u i s a Almei-
da de Giraud, E l e n a Hamel de Wood, 
Mar ía V i l l a r de Palomino, María Te-
resa Carrizoza de Robeliu, Enriqueta 
Mej ías de Sell, Angel i ta Albert iu i de 
Perdomo, A n a María Saavedra de D u 
plessis, Juanita Orbea de Catalá, Ame-
l ia Cantafier de Coronado, Conchita 
Huidobro de Valdiv ia , Lucrec ia Vives 
de Sánchez, Mar ía González de la Ve-
ga de Alvarez, Rosa l ía Urbach de Nu-
fio, ( armen Casuso de Saavedra, So-
fía Cantei-o de García Castro, JftnaBe-
-ftncourt de Bandini , Mercedes Már-
quez de Márquez Sterling, Ju l i ta Sell 
de Carbonell, lAla F a b i á n de Jorr in , 
Atea Saaverio do Pemberton, María 
Teresa Solí de Santamarina, María R io 
de Rio, Dulce María Junco de Fonts, 
Toyó Ramírez viuda de Jorrin, Andrea 
Arango de Escoto, Blanca F e r n á n d e z 
de Soto Navarro y Li s de Inc lán de 
Meza, Bobadilla de Sola, de Barnet,d8 
Santos Fernández , de Diago, de O ' F a -
rr i l l y de Solar. 
E n UL palco, muy bella, muy inte-
reeaurr, la tefiora Ü l d a r i c a Alonso de 
Al»;ii^aray, 
De Payret se tras ladó á los Hdadoa 
¿0 J ' a r í* la flor de la conenrrencia. 
No l.abía nna mesa vac ía . 
L a tradición de i r á los l í e l a d o i , 
después de la» grandes soiréea y las 
grandes funciones, ha empezado á ob-
servarse desde anoche en la inaugura-
ción, con la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de 
Emil io Thuil l ier , de la temporada tea-
tral de invierno. 
E s lo de siempre. 
E l obligado rendee-vou* de lo m á s 
selecto y m á s distinguido del mundo 
habanero. 
PUBLICACIONES 
América Cient í f ica .—Ha llegado un 
nuevo número , el de Octubre, de la 
importante revista c ient í f ica que se pu-
blica en los Estados Unidos, en i n g l é s 
y en español . 
Se rende en casa de Solloso, calle 
del Obispo n? 41. 
Lecture pour tous .—También ha reci-
hido Solloso ejemplares de la revista 
ilustrada Lecture pour tous. Viene pre-
ciosa en grabados y art ículos . 
L a I l u s t r ac ión Ar t í s t i ca .—Hemos re-
cibido los ú l t imos n ú m e r o s de esta im-
portante revista ilustrada, que tan fa-
mosa se ha hecho por sus trabajos lite-
rarios y sus magníf icos grabados. 
E s t a revista regala á los suscriptores 
E l Salón de la Moda (quincenal) y l i -
bros encuadernados con lujo. 
Su agencia está en la l ibrer ía del se-
ñor Artiaga, San Miguel n? 3. 
Alrededor del Mundo .—Esta magníf i -
ca revista de curiosidades amenas es tá 
de venta en la l ibrer ía del joven Justo 
Montaña , establecida en la Manzana 
de Gómez , esquina frente al D i i . u i o 
DK T.A MARI VA. 
A l l í hay toda clase de per iód icos , 
libros y novelas de actualidad. 
E X E I Q U E FOXTANILI.S. 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56. 
CRONOMETRO lOoirloOlla^ 
QUE TIENE DESDE %i HASTA f 185 
CRONICA BE POLICIA 
H A L L A Z G O D E U N C A D Á V E R 
Ayer tarde la policía do Cnsa Blanca, 
al estar practicando una investigación en 
las afueras do aquel barrio, para citar 
por orden del Juez Correccional del pri-
mer distrito á un moreuo que se había 
querellado contra un individuo blanco 
por hurto, encontrafon un cadáver en 
una de laa canteras de la finca Vento, 
entre unos arbustos como á un metro de 
la pored de una de las escavaciones que 
allí existen. 
E l cadáver se encontraba en completo 
estado de descomponición, por cuya causa 
el Dr. Nufiez, médico Municipal de 
Caaa Blanca, no pudo practicar un regis-
tro en debida forma en BU hábito ex-
terno. 
Según el teniente de policía sefior (ira-
nados, el interfecto resultó ser el moreno 
Casimiro Valdespino, natural de Puerto 
IMOO, (Je 94 afios y vecino de San Fran-
cisco n ú m . 3, en aquel barrio, y el cual 
desde hace nflos se dedicaba á trabajar en 
aquella roña rural, haciendo hornos de 
carbón. 
E l moreno Valdespino, según manifes-
tación de varios vecinos, la mayor parte 
del tiempo v iv ía en los ranchos que fa-
bricaba en el campo. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
á disposición del Juez de Inítrucción 
del distrito Este. 
A L A R M A 
Anoche ocurrió una alarma á la entra-
da del Vedado, ¿ causa de varios dispa-
ros de arma de fuego, que se hicieron 
próximo á la batería de Santa Clara. 
Según la policía, estos disparos lo hi-
cieron con los mauser varios soldado» de 
la artillería cubana, que iban en un carro 
de agencia en dirección á la expresada 
batería. 
Esto hecho se puso en conocimiento del 
comandante de dicho fuerte, capitán se-
fior Pujol. 
C A S U A L 
A l estar ayer tarde el empleado del de-
partamento de estereotipia de esta im-
prenta don Fernando Ladreda cortando 
un cliché se causó una herida en el dedo 
meñique do la mano izquierda. 
E s t a lesión la calificó de leve con ne-
cesidad de asistencia médica el doctor 
de guardia en el Centro de Socorro del 
distrito que le prestó los primeros au-
xilios. 
A L P I S A R U N V I D R I O 
E n el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fué asistido el menor Agust ín Oli-
va, de once aflos y vecino de Sitios nú-
mero 168, de una herida en el dedo grue-
so del pie derecho la cual sufrió casual-
mente al pisar un vidrio en el patio de 
su domicilio. 
Según el certificado médico la lesión que 
presenta dicho menor es de pronóstico le-
vo con necesidad de asistencia médica. 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
Por el doctor Dian, médico do guardia 
en el Centro de Socorro, fué asistido ayer 
el menor blanco Daniel Üiaz Fernández, 
do siete aflos, y vecino de Velazquez nú-
mero 2, de una herida punzante en la ca-
ra posterior tercio medio de la pierna iz-
quierda y escoriaciones epidérmicas en la 
derecha, ambas de pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó una perrita 
propiedad de don Juan Cabrera Hernán-
dez, al entrar en el domicilio de éste. 
L a perrita fué remitida al Gabinete 
Bacteriológico, y el lesionado pasó á su 
casa. 
D O S D I S P A R O S 
Esta madrugada, encontrándose dur-
miendo en su domicilio, el blanco Angel 
Lesmeler, vecino de la carnicería calle 
de Soledad núra. 111. aintió caer una de 
las trancas de las puertas y al despertar 
v i ó que abrían una de estas, y que pene-
traba un individuo, por loque con objeto 
de llamar la atención de la policía hizo 
dos disparos de revólver. 
E l individuo que penetraba en el esta-
blecimiento salió corriendo sin que fuera 
dable su detención. 
A l acudir la policía, encontró en la ace-
ra de la calle el candado de la puerta. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
CON ALCOHOL 
L a morena Fernanda Martínez y León, 
natural de San Antonio de los Baños , de 
29 aflos, vecina de Dragones 29, fué asis-
tida ayer por el Dr. Córdova, de quema-
duras en la cara y la frente, las cuales se 
causó al darle fuego á un poco de alcohol 
que había echado en un fogón para pren-
der la candela. 
L a paciente quedó en su domicilio por 
contar con recursos para atender á su 
asistencia médica. 
ROBO 
Del domicilio de D. Francisco Rodrí-
guez Sollozo, calzada del Cerro 855, roba-
ron varias piezas de ropas por valor de 
7 pesos. 
E l r o b ó s e comet ió en circunstancia de 
encontrarse ausente el Sr. Rodríguez . 
T E N T A T I V A D E ROBO 
U n individuo desconocido, que logró 
fugarse, trató de robar esta madrugada 
en la bodega calle de Alcantarilla n ú m e -
ro 1, no logrando su objeto por haber 
despertado la seflora Tfi María González 
D o m í n g u e z , esposa del dueño de la bode-
ga, al sentir que quitaban una de las 
trancas de la puerta. 
Practicado un registro en la bodega se 
comprobó no habían robado nada. 
LOS MEJORES BILLARES 
D E L A H A B A N A 
A L T O S D E L . C A F É T A C O N 
G A C E T I L L A 
DÍAS.—Son hoy los d ías de una bella 
amiguita, de Let ic ia García y Fornaris , 
la graciosa y buena señorita , nieta del 
nunca olvidado bardo cubano don J o s é 
Fornaris . 
Nuestra fe l ic i tac ión no p o d í a faltarle 
en su fiesta onomást ica . 
K e c í b a l a muy afectuosa. 
MOLÉCULAS.— 
Transcurren los minutos á tu lado 
con rapidez que espanta. 
L o dicho: está probado 
que el reloj del placer siempre adelanta. 
Sólo vivo tres horas cada día: 
¡las que estoy á tu lado, v ida mía! 
Juan B . XJbaoQ. 
E!T ALBISU.—Hoy se repite, á pr i -
mera hora, la zarzuela E l famoso Coli-
rón, estrenada anoche con muy buen 
éx i to . 
L a segunda tanda está cubierta con 
Los granujas para que se luzca en el pa-
pel de golfa una de las nuevas tiplea, 
Aurori ta Guzmán, quien t a m b i é n can-
tará la Regina de L a fiesta de San A n -
tón, melodrama, ó cosa así, que pone 
t é r m i n o al e spec tácu lo . 
Mañana , reprise de E l p u f í a o de rosas, 
y el domingo, en la mat inéo , las zar-
zuelas Marina y E l famoso Colirón, en 
obsequio del muudo infantil. 
Y ahora un consejo á la empresa de 
Albisn . 
Que pida á Madrid, á la mayor bre-
vedad, el material de E l mozo crúo. 
Su é x i t o ha sido de los m á s ruidosos. 
Mañana , L a moza del cántaro, come-
dia en tres actos de Lope de Vega. 
J A I - A L A I . — P o r ind i spos i c ión de A l -
tamira ha sido modificado, como pnede 
verso á seguida, el orden del primer 
partido. 
l í e aquí el programa completo: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Trun y Urbie la , blancos 
contra 
U r r u t i a y Michelena, azules. 
A sacar de loa 7% cuadros. 
Primera quiniela, á 0 tantos: 
Trecet, Mácala , Navarrete, Urrut ia , 
E loy 6 Trún. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Y u r r i t a y Trecet, blancos, 
eontra 
E l o y y Navarrete, acules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Gárate , Petit, Y u r r i t ^ , Cecilio, E s -
coriaza y ü r b i e t a . 
E l e spee táca lo , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
FEDOKA.—El bello drama de S a r -
dou, vertido á la escena eapafiol» por 
dos celebrados autores, Francos Rodrí -
guez y González Llana, es la obra que 
hoy llena el cartel de Payret. 
E l gran actor don E m i l i o Thui l l i er 
t endrá á su cargo el papel de Loris . 
L a parte de protagonista confiada á 
la s eñora F e r r y . 
E s noche do abono. 
ZÜLINA.—Apadrinada por la distin 
gnida dama señora B r í g i d a Pul ido y el 
señor don Manuel Pulido, ha recibido 
el sacramento del bautismo, en la igle 
sia parroquial de Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe, el d ía 7 del corriente, la 
preciosa n i ñ a Zul ina Mar ía del Car-
men, h i ja de E m i l i o P é r e z y Bas i l i sa 
Pulido, esposos ambos muy estimados. 
Madrina de manos, Mar ía L u i s a L i -
nares y Gómez, una criatura encan ta-
dora. 
¡Que Dios proteja á Zulina M a r í a 
del Carmen! 
NUEVO DICCIONARIO.—Nuevo y ex-
celente. Nos referimos a l que acaba 
de editar la afamada casa D . Apple-
ton y C^, de New Y o r k , para sustituir 
al Diccionario compendiado de Velaz-
quez. 
E l nuevo Diccionario ing lés -español 
y e s p a ñ o l - i n g l é s de Appleton es el 
producto de varios años de trabajo de 
don Arturo Cuyás , cuya constancia, 
laboriosidad, inteligencia y conoci-
miento de ambos idiomas están uni-
vorsalmerite reconocidos. 
Contiene m á s de cuatro mi l vocablos 
modernos y veinte mi l acepciones, 
voces técnicas y modismos que no se 
encuentran en n i n g ú n otro Diccionario 
de esta clase, con los modos fundamen-
tales de los verbos irregulares y la pro-
nunc iac ión de cada palabra por medio 
de un nuevo y s e n c i l l í s i m o sistema de 
representac ión fonética. 
Aunque el hecho de haber sido edi-
tado por la casa de Appleton basta por 
si solo para que todos convengan en 
que ha de ser una obra verdaderamen-
te excelente y úti l , queremos llamar la 
a tenc ión do nuestros lectores acerca de 
lo conveniente que resulta, en todos 
sentidos, la adqui s i c ión del ^Nuevo 
Diccionario". 
Pnede él servir hasta para aprender 
los dos idiomas, sin necesidad de otro 
m é t o d o y sin profesor, pues la pronun-
c iac ión , como dejamos dicho, se en 
cuentra admirablemente representada. 
E l ''Nuevo Diccionario de Apple-
ton" cuesta m á s barato en la H a b a n a 
que en New Y o r k , debido á un contra-
to celebrado por aquella casa con su 
representante aquí , Severino Solloso, 
quien se ha comprometido á adquirir, 
y ha adquirido ya, diee mil ejemplares 
de la primera e d i c i ó n . 
E n New Y o r k vale dos pesos oro 
americano. 
E n la Habana, dos pesos oro espa-
ñol . 
ESTA NOCIIB.—La novedad en la 
func ión de esta noche en el popular 
teatro Alhambra es la reprise de la di-
vertida zarzuela de Vi l loch y el maes-
tro Mauri L a Brujería . 
E s t a zarzuela luce dos decoraciones, 
que representan l a primera una vista 
d© Aldeeoa y l a segunda el patio del 
mismo edificio. 
E l mejor elogio que puede hacerse 
de estas decoraciones, e« decir que son 
de don Miguel Ar las , el notable pintor 
escenógrafo . 
Los principales papeles de L a Bruje-
ría—que irá á las ocho—están enco-
mendados á la Naranjo, Frutos, Co-
rona, J iménez , Eegino López , Ramírez , 
Zarzo, Robrefio, Castillo y Colombo. 
L a segunda y tercera tanda las lle-
narán las aplaudidas obras E n el paso 
de la Madama y E l amor y el dinero. 
Y ahora una noticia que nos da 
nuestro amigo Ricardo Gras, el s impá-
tico y atento representante de la em-
presa de Alhambra: 
Pronto se estrenará una revista de 
gran actualidad,original de Olallo D í a z 
con m ú s i c a del conocido y reputado 
maestro compositor señor Marín V a -
rona, titulada De Cuba á Saint Louis. 
Venga pronto ese estreno. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble L a Grac ia de Dios, Roig. 
Obertura Rienzi , Wagner. 
Intermezo Anona, Grey. 
G r a n se l ecc ión 1^ parte Bohemia, 
Puccini . 
G r a n se l ecc ión 2? parte Bohemia, 
Puccini . 
Two Stcp Hiawotha, Moret. 
D a n z ó n E l Abuelito, Ceballos. 
E l Director, 
G . M. Tomás. 
LA NOTA FLNAL.— 
E n casa del dentista: 
—Vengo á que me saque usted una 
muela, sin dolor. 
—Perfectamente. Tome usted asien-
to, "que voy á cloroformizarle. 
— j V a usted á dormirme? 
— S í , señor . 
E l paciente saca su portamonedas y 
lo abre. 
—No corre prisa—diee el dentista. 
— Y a me p a g a r á usted d e s p u é s de l a 
o p e r a c i ó n . 
—No es eao, amigo. L o que voy es á 
contar e l dinero antes de quedarme 
dormido. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
D r a m á t i c a del Sr. E m i l i o Thui l l i e r .— 
2? de abono.—A las ocho y cuarto.— 
E l drama en 4 actos Fedora. 
TEATRO ALUISU.—A las ocho y diez: 
E l famoso ( o l i r ó n — A la î nueve y diez: 
Los Granujas—A las diez y diez: /xi 
fiesta de San A n t ó n — E l domingo, gran 
mat inée . 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La. B r u j e r í a — A las 9 y 15: En el paso 
de la Madama—A las 10 y lo : E l amor 
y el dinero 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 11G 
—Nuevas vistas. 
ASOMBROSO DESCUCRIMIENTO. 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol, cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éxito y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.UO0 pomos vendidos en 30 
días, dan una fó exacta de lo quo es el invento. 
Para evitar falsiflcacioncs r engaños sólo se 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina ft Colón. Telófn'.' 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos do 
eerreo, se envía franco de portes al interior de 
sota Isla y á cualquier parte del Mundo. 
10146 26t:60fc 
UNA P E R S O N A 
ane tiene toda la maquinaria para montar una 
fabrica de chocolate y dulces del paÍ3, solicita 
un socio que tenga de 6 á 8,000f para Instalarla 
en la provincia ao Santa Ciara. Informa el 
Administrador del DIARIO. O 
DR. E. F0RTUN 
Ginecólogo del Hospital núm. 1 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-78m80 
"VfAISON DOREE.—Gran caaa de huéspedes 
1 de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de m á r m o l , se alquilan espléndi 
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados 6 familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
10583 4a-19 4d-lS 
PENA EN " E l J E R E Z A N n n 
U Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: CeDalasía la nna por 4 0 Cls. 
OCTUBRE 22 
ARROZ CON FOLLO. 
Postre, pan y caf6. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde40 centavos. 
Hay tíquets ¿ 40 y 50 centavos coa descuento 
del5 p.g. 
Uaspacho fresco i todas horas. 
Oran almuerzopara viajerot y cazadores flplatm 
PRADO 102. Teléfono 55S. 
10r>«9 28t-13 14m-Otl9 
Ivas tradicionales do este xíombre, 
eKt-áu á la venta hasta el O de Noviem-
bre, en la calle de 
10881 
Aguacate n. 8 8t~21 
Corsé " M I S T E R I O " . 
(Patente con privilegio exclusivo.) 
De espalda cerrada. Reduce el vientre por 
completo. NEPTUNO 86. 10660 8-20 
"EL MACALA" 
Este sombrero de castor fino, flojo.li^ero y de 
elegante color, propio para temporada del 
Frontón, acaba de llegar á 
MI LAZO DE ORO 
en donde encontrará siempre la javentud ha-
banera, on completo surtido de toda clase de 
sombreros de los modelos más modernos y 
elegantes, & precios muy módicos. 
MANZANA DE GOMEZ, frente al Parpe. 
C-1774 alt 7t-6 
Thui l l e rTTT 
e n P a i r e t T T T 
Consultado Thuiller, el ffran actor, por uno de nuestros m á s aeiealados 
y peripuestos redactores, sobre cuestionas de arte, ha declarado solenine-
meote: 
Que el arte es If| vida pa«»da por agua, y el artista el hombre pasado 
por las armas; que el autor es el amo de la burra que montan los demás; que 
el apuntador es un mal educado que á todo Cristo seftala con el dedo, y que 
las artistas.... ¡las hay gruapas!! Después juró con la mano puesta sobre el 
corazón del barba y la otra sobre las narices del traspunte, que no hay en 
el mundo ninguna máquina de coser tan renombrada, buena y económica 
como X J « , J o y r a dol DBCô Ax*. 
Tiene razón el chico!/: 
Las venden á peso semanal y sin fiador!! 
jf/var&z-j Cornuda 2/ Compa/¿¿a 
E L N U E V O L O U V R E 
Modas y Confecciones para señoras y niñas, San Rafael y Amistad.—Teléfono número 1034 
UN AVISO A L A S DAMAS: 
En relación directa esta casa con una gran fábrica de París que trabaja para los alma 
cenes de E L L O U V R E y E L B O N MARCHÉ, recibe mensualmente ropa con arreglo á las estar 
ciones corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cuba. 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
Vé>a.so a o T c s o L o xnxxojstx-a, la, aiauiloxato zxo-tct cío ocios; 
Salidas de teatro de seda variada en colores á 12-0O pesos 
Sa vas de seda, desde 7 á lí/> pesos 
Medías caladas de hilo blancas y gris á. . . . 1-50 peso» 
Trajes de lana corte francés última novedad á 5-30 Oro 
Sombreros de castor iorma B R E T O N , úl-
tima novedad á 93 cts. 
Sombreros modelos acabados de recibir des-
de R-30 oro 
Cortes de blusa de seda bordadas y caladas á 3-00 pesos 
C 614 O B I S P O 123 
PELIGROS D E L O S BESOS. 
HIGIENE DE LA INFANCIA. 
Los niños se someten generalmente a l 
beso impuesto como ceremonia de buena 
educación, con la misma buena voluntad 
que si se tratara de azotarlos; diríase que 
tienen una noción infusa del valor del 
acto á que se les obliga; pero asi son los 
convencionalismos dominantes; si no se 
besasen los uiños se ofenderían los pa-
dres por la descortesía. 
Sin embargo, muchas escarlatinas, co-
queluches, sarampiones, y aún difterias 
y otras enfermedades so han trasmitido 
sencillamente por el beso, porque mu-
chas de ellas se acampanan al principio 
de una destilación nasal en extremo vio-
lenta, y pririsamente esas mucosidadea 
son las quo, por cortesía, se ven obliga-
dos á aceptar los pobres pequeñuelos. 
Que los adultos se besen, allá ellos, 
puesto que son responsables de sus actos, 
pero que los padres en virtud de una cos-
tumbre tan antipática como peligrosa 
para los interesados, expongan á sus hi-
jos á todos los contp.gios, es verdadera-
mente repugnante para el higienista y 
para cuantos tengan sentido común. 
As í , aún á trueque de parecer moles-
tos, no nos cansaremos de repetir á los 
padres: ¡No obliguéis á vuestros hijos á 
que b^seo A oíros, ni permitáis que otros 
los besen, porque por medio do esas na-
rices que se frotan, se hacen los contagios 
mortales! 
Anasraia. 
(Por N . N.) 
Teresa D. Fia Gil. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda señorita 
del barrio do Medina. 
Jeroiiifico coinprmido. 
(Por Juan Estúpido . ) 
Cortes de seda Liberty para vestido, gran 
fantasía á lo-90 
E n corsés tenemos el surtido más completo 
en formas y clases desde 80 centavos á. . . 10-60 
Sayas colores surtidas á. 2 - 2 5 
lilusas japonesas color á 60 
Crudas a. I - IO 
Más tinas á . « . . . « 1-."",(> pesos 
mancas á . 1 -so pesos 






EL NUEVO LOUVRE 
ofrece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. - —— - TELEFONO NUMERO 1034. 
C-1791 a l t 4t-í> 
Id. 
L o p p í f o nointeo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 (! 7 8 9 0 
5 4 8 - 4 9 7 6 0 9 
5 1 3 4 7 6 0 9 
0 6 5 4 2 4 9 
5 1 3 4 7 1 
4 3 6 7 6 
1 2 1 0 
3 6 8 
0 6 
7 
Sustituir los números por letras para 





4 Nombre de varón. 
5 Nombre de mujer. 
6 Idem Idem. 
7 Idem Idem. 
8 Animal . 
9 Musical. 
10 Consonante. 
C n a M o . 
(Por Juan-Diego.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sust l túyanse los signo? por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Fuerza calórica. 
2 Nombre de mujer. 




(Por Juan Nadie.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sust l túyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Norabie de varón. 
2 Nombre de mujer. 
8 Mueble. 
4 Tiempo de verbo. 
Solucionss. 
A l anagrama anterior: 
T E R E S A G A R C I A T O V A R . 
A l jeroglíflco anterior: 
Q E N E R O - S A . 
A l logogrifo anterior: 
F E R M I N A . 
A l rombo anterior: 
L 
T U L 
T F C L A 
L U C I A N ' A 
L L A G A 
A N A 
A 
A l cuadrado anterior: 
L O P E 
O L A N 
P A G E 
E N E S 
laprenti y EíterMtipia del WAEIO IE LA lASUA. 
